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d ir e c to r :
«losé Cíntora Pérex EL POPULAR
s u s c R t P e r ó i i
Málaga: un mes fl-SO ptaéii
Provincias: S ptps- ífimesíf® 
Numero suelto: S eántasM^»
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALCSRHS
MÁRTIRES, 10 y ! 2 
TELÉFONO NÚM. 3Ú
MO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALES D I A R I O  R E P V R D I O A R  O MÍ
ANO X.-NÚÍWIERO 3.314
£ « C «
V ie r n e s  2 7  d e  D ic ie m b r e  19fi2
üiKo l i s  Canas!!! m v C K C C m M s M i riiitnra las Canas instantimaiettk
Para conservar, restaurar y her nosear el p e l o . -----Unica prepáratíón que progresivamente devuelve á os cabellos su primitivo color
va sea Castaño- claró, Oscuro ó ne ̂ ro. El AQÍM VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillante^ con­
servando el pelo en mejor estado le na tu ra li®  que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
deiancio el pelo teñido de un coIo runiforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite dé tocador, por estar inténsaménte peífumada.—MODO DE Ü S i^L A .—Se moja ligeramene la esponjita que acom- 
naña á cada frasco y sé pa*̂ a en el pelo teniendo cuidado de frotarlo én todóS los sfentidoS. Con su uso diario,á los QUINCE DIAS se obtienen 
odos los,colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por sémana,s egdn el color del pelo. Precio 3 Ptas.
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de Volver inmediatamente álos cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro 0 negro,, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PRÉPAEÍACIÓN 
NOTA.r-La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener él pelo corto, es préfeíibk 
usen para la cabeza el AGUA VENECtA -  ' Í)E VENTA EN TQÍ)Aá PARTES 
»  V Depósito en Vélez-Málaga: I>on Manuel Morel Jiménoz» — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Mellí- 
lia: Señores Gómra y Compañía.
msi
jtitud  ya la actuación enérgica, patriótica y* Ayuntamiento, de Ja niinoría republicana
de Andalucía y de mayor exportación 
DE
Palgo liptiásra
£i Fabril Malapcia i honrada del alcalde y dé la mayoría.repubIÍ-| dé la Diputación provincial, deí Círculo
f » K & h r i r n  ñ R  MosáicM HidráuHcos fflás antífiMicana, que han sabido llniüonersé a todas|Republicano, de los Centros Federal y"So- 
u  Fábrica de Motólco. Hidráulico, ma. dificultades. cuíHpüeiidb 'cím sus debe- f cialtste, de !á Juventud Republicana, de fas
res cívicos, ni estos propósitos d iso lven-jüritáV de distritos, y de otros organismos, 
tes, ni aquellos augurios fatídicos se han j  
cumplido. I
El año está tocando a su término y eKj 
Ayurttamiénto, con la supresión del impues-i| 
to de consumos, con las dificultades de la j 
irhplantáción en la práctica de los arbitriosl 
sustitutlvos, con las rfesistenCias opuestas ) 
por las clases acomódádas* y
Baldosa* de alto y bajo relieve pmm ornamenta- 
tíón, indtaciones á mármoles. ^ ^  
Fabricación de toda cíase ce objeto de piedra ar- 
óRdal y granito. , . . . .Se recottdendaal público no confunda i^artícu- 
m  patentados, con otras: imitaciones he<m  ̂PorÜW (jtutniuuuus} vwM I uui Ido ia5Co .uuiuuauad ., cuiio^ivauu'
mucho en hc* í de inquilinato y  al extraor
C e n t i* 9  F e d e r a l
Nohabiécdose nombrado la Junta directiva 
Cohsér ádo- 5 el pasado domingo, a causa de haberse levanta*
Grandes surtidos en Mercerías,' (Quincalla y Perfumería; juguetes, saquitos de piel, encajes, tiras bordádas, 
— — * zapatí^ de 4®®  ̂ y abrigo; artículos de regalo, novedades, &,[&, — r—
Exposiciúi^ de juguetes, precios éon rebaja.
Sección de Pe^fameria, al Fasage d| Heredia 
con las mejores . marcas del| iR á^ry  Extranjero. " -  Tinturas, depilatorios y  tórileos del= Cabello * 
Oranacle, FIIIZ3 de la Hereclia#
I  diñarlo de pasas y aímendras, qon el re­
tado la .sesión én señáT de duelo por el falleci­
miento del que fué nuestro querido compañero)
AL FISALIZÁR EL AHO
ü fracaso le tos
. Faltan cuatro días para termlnár el año.
¿Recuerda la gente, en Málaga, lo que 
se auguró, lo que se vaticinó, lo que se 
aseguró, lo que se afirmó al comienzo de 
este año, cuando se constituyó el actual 
Ayuntamiento, con mayoría de concejales 
republicanos y  la sustitución del Impuesto 
de consumos?
Nosotros si lo recordamos.
El terror pánico,Había entrado en todas 
partes. ¡Qué caras! |Q ué gestos! ¡Qué ex­
clamaciones! ¡Qué desconfianzas!... Sobre 
todo en las Corporaciones oficiales y  en los 
centros cuya vida está ligada,más o menos, 
directaménte, con la del Municipio.
En la Diputación provihclal ¡había que 
oir lo qué se decía! El Ayuntamiento de 
Málaga, por culpa de los republicanos, no 
pagará este, año su Gupq de contingente 
provincial. No podrán cobrar sus sueldos 
los empleados de la Diputación; quedarán 
sin satisfacerlas más perentorias y sagra­
das atenciones de la Beneficencia...
No había desastre, ni ruina, hi catástrofe 
«i fieros males que no se vaticinarán en 
aquella casa, que tanto cuesta á  los Ayun- 
támiéntOs dé la proyinciá.
A quí había, que oir también a  los c o n e ja le s  
- monárquicos y a ios empleados.
Sin acordarse éstos, porque la memoria 
e¿ frágil en ciertos casos, de que antes, en 
muchas ocasiones, con Ayuntamientos ex- 
cltísivámértía monárquicos, y  con el im­
puesto de consumos, habían dejado de co­
brar, o cobraban muy prémiosa y retrasa­
damente, también hacían lúgubres vatici­
nios dé la suerte que iban a correr durante 
este año sus, haberes, estándo la adminis­
tración en  manos de los republicanos y sin 
contar con los ingresos del consabido im­
puesto.
También se augurabá qüe nftigüna' aten­
ción s. cubriría debidamente; la bteneficeq- 
cia municipal, la ■instruccióñ pública, todo, 
todo, lo habíaH echado a rodar los republi­
canos con la sustitución del impuesto de 
consumos; y  con la gestión que iban a co 
menzar, de fijo, de seguro, que acabarían 
de provocar la debacle más espantosa.
Bajo estos auspicios, propalados y lan 
zados al aire por nuestros adversarios polí­
ticos, por los defensores del odioso im­
puesto y por los que sentían tales temores 
de ruina y bancarrotá municipal, empezó la 
actuación de este Ayuntamiento, al que, 
durante el año que está, párá expirar, no ha 
habido obstáculo, dificultad, entorpecimien­
to, trabas, que no se je  hayan opuesto, por 
todos los medios y procedimientos, aun los 
más arteros y reprobables, para impedir 
que pudiera desenvolverse y  cumplir sus 
más indispensaHes atenciones.
jHay que considerar la lucha que duran,- 
té 'e s te  año han tenido que sostener el al­
calde V nuestros córfeligiofiarios para que 
los que preíf-ndían dañar al Ayuntamiento, 
dañando de pasó o M álaga,'no se salieran 
con sus propósitos!
Lucha del alcalde con las dificultades y  
escollos de su propio cargo y. al mismo 
tiempo con las rebeldías, con lás campañas 
apasionadas. Con la oposición sistemática y 
tenaz desús rnismos correligion^ios y afi­
nes dentro y fuera de la Corporación mu-
EÚcha de ía mayoría republicana, con to- 
das.esas mismas dificultades, con todos los 
próblenjas que $é presentan en la vídá y 
jamarcHa dé esa clase dé Corporaciones^ 
con los enemigos, más o  mcoos encubier- 
tos, enfrente en los bancos del Salón C api­
tular y  en las carpetas y  despachos de las 
mismas pficinas;. lucha con un Gobernador 
civil que se había liado la manta a la cabe­
za y que se había propuesto y se hallaba 
-decidido a cometer un atropello, uná enor­
me polacada—SQgüPn. la frase que usó él 
señor Cañizarés en el cabildo anterior, con 
mayoría republicana.
én tiu está reciente, y la ópi
*’ ' ' '^ u v b i é r i  en M álaga lanión pública s a o c ,  . 
prudencia, la paciencia, el acoj.. ® 
ñidad y ' btíen sentido que han tenido qu^ 
einplear los republicanos para cumplir su 
misión de velar por los intereses del Muni­
cipio y de defender los de Málaga, que hm 
hieran sido atropellados sin escrúpulo ni 
miramiento alguno, con el pretexto de des­
prestigiar y  hacer fracasar la adrhinistratión 
republicana.
Pero, afortunadamente, y gracias a la ac-
t a s o  que, porrazÓB, ae  íicnipo. áe
y. # . » ^ »  .»e » «  media de su nochera
G o n c i i p s o  d e  a - r i a c i ó n
el cobro del arbitrio! sobré solares y 
otro, y con todas„ las demás trabas que 
siempre lleva en síj irremediablemente;todo 
procedimiento o régimen nuevo, 'ha oüm- 
plido, exactamente, todas sus más urgen­
tes atenciones y ha dejado planteados para 
«1 año próximo unos presupuestos quciper- 
mitirán,, seguramente, el compleíto y regu­
lar désenvólvimiénto de la vida municipal, 
y la consolidación definitiva dél éxito en 
M álaga de la supresión del impuesto de 
consumos. - -  ̂ . ‘
El fracaso, pues, d® aquellos a^rero is 
de fracasos, ha.sidp . eompjetei.. V la lab^^ 
realizada por este Áyuntaniiiento durante^ 
el présente año, aparté de haber, sido una
nuestro local social, Sevétiáno Arias, Í1, para 
proceder definitivamente al nombramiento dé 
dicha Junta.
Se i'uega la.puntual asistencia.




La Epoca está dando un espectáculo que 
produce indignación y vergüenza.
Agresiva; descarada, perdido-todo el recato, 
tarea'coídíaFpor teh id q ^e |co m |^ ;b r^a lm eM  partido^ liberal. Sin re-
liirfií, msnlfádo 'dfi im reparte diatribas a diéstro^ y siniestro,
espoleada por el hambre canina de;Jos deste-lucha, h á  resultado de un méritOi éxtraordl nario, desde al punto de v ista administra- 
tivo.
H a demostrado' una cosa dé g ran  impof- 
tancia y  que todo el mundo poníaren duda 
¿qué deciraos.én d u ^ ?  jen él térréñó* de lo 
imposible, por el ejémplo. y  la  experiencia 
que la gente tiene de Jos Ayuntamientos're­
gidos por d  caeiquísmo monárquico: esto 
es, que los Ayuntamientos pueden admi­
nistrar sus resursos y sus arbitrios directa­
mente, sin contratistas y sin arrendatarios, 
siempre que se h ag a  una gestión moral y 
honrada, cual la que.se  ha hecho y sehace  
en el Ayuntamiento, de Málqga.
No queremos silenciar, por que no sería 
justo, que lo único a que no ha podido 
atenderse durante esté año, contrariando
rraáps dd  poder.;
Ett elpároxismo famélico ha; llegado a escri­
bir;
“ EL 'AMROPLANO,*
Este gran establecimiento de Ultramarinos vate, él record, tanto eri completo surtido de artículos de Pascuas v Reves 
como por su baratura y  fina calidad. ^ ®
L u d o  S a n z  Q arc!a.--@ R A IIA D A  é l  ( f r e n te  a  ,iEB A g u ila ,,)
; C om prad y  óá úoííireiiceréía
Escogida fünclón para hoy, tomando parte e l  notable: T  i l  I O  y su excéntrico Q U E II R  a
Formado por las Hermanas N an cy ^  La Trránita — éiaplaudidfeimo O ü i l l l T E T O  T E R I S E l i .
Y la simpática, cantadora de flamenco L I I ; - i l A L a e U i E ^ I T a  , : :  P E L f  G U L A S ,
Ejl día 30, début del notable cantador MANUEL ESCAGENÁ, El día 2 de; Enero próximo, extraordinario debut
B3B3RA
de la
«El mismpyColega—£'/./m;oartfía/—da Ja  potida 
dé que tícndá no será planteada ha8ta'Reyes;4o
cual, añadimos por nuestra parte, permitirá ales
unos dfas
¡Y que «o ' pueden hacer pocas cosas én unos 
rdías.yconüapresupuestonuevo! . - .
. ¡Ñvtrabajo que vaa caer sóbre los funcionarios 
de Intervención,y de Tesorería!».
mentó ¡con otro nuevo verificado n la una 
tarde ^el día dé'ayer, éh la casa número 4 de 
la callé de la Victoda, habitada por Juána Mu­
ñoz Gbzmán. '
Los padrones forzárqh lá cerradura dé ja puer­
ta de Iq casa, penetraron en élla, y se apodera
Cin@ Pasoualini
liberales disponer del nuevo presupuesto durante ron de cuantos objetos y prendas encontraron a
su alerce ,
Los detalles de este robo: no pasaron desaper- 
cibidosipara nosotros, gracias a un incidente 
que de madrugá^a se desarrolló en la¡ Jefatura 
de policía  ̂del qúe fueron protagonistas- el vi
De manera que, según Xa; AJoQca, Jos libé |  gji¿nte dé guardia y uño de .nuestros’ redacto
les entrarán a  saco en el presupuesto. Yj corno  ̂ - • ' '  '




¡Sin comentarios por hoy!
Pues bien, señor Gobernador, a lás cuatro de
Ya saben los conservadores—pues su órgano |  ¡g madrugada del día 23'y porque a nuestros
-que los funcionarios de la? QfjQg llegado ehtumor ¡de qiie ée había
Exito
Aláineda d é f  Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy á) las 3JiÍ2 d é j  matinée con regalos y 16 cuadros,
monumental de la grandiosa película de arte, titulada-
16. —'
incomparable ejemplar de la casa NORDISK. 
Hoy PHATÉ PERIÓDICO - icón las últimas
' Gran éxito; da todas las cíntat.. 
modas para señoras.;
está al corriente . .
, , i , , , ,  intervención; yAe ,.Tesprería, .que^sqn los del iiigYado a efecto otr« robo, noŝ  difigimós a ía
los propósitós y  los deseos de los repttbu-|dinero, se verán abrumados de trebaja para sa-i jefatura de vigilancia, un redactor de La De
canos, ha sido lo .referente, a. obras públi-itisfaqer los apetitos desenJrenados de.lQs.Ubfirav^^^ __
c a s i l l a  - - .u . - 3- I De regreso venían dos colega cu y a^o ia i—
^  ■ Y luego dirán que los republicanos apelamos?recortamos. . . ■
a las palabras gruesas, a los adjetivos de mal  ̂ jg jefatura- se nos dijo por dos guardias 
gusto... ¿Se quiere,algo .más escandaloso que ¿g seguridad, que no había «suceso alguno» y 
la acusación desenfadada de Xa Xpocar / si dos borrachosAetenidos.
. Aparte nuestra natural alegría porque se sa- ; gĝ Q gg intolerable y es preciso que ni a los 
cana la.plazaela los. partidos dinásticos, UQSojosdeV. E .n i a los de ¡os periodistas, se 
repugnan las diatribas de los contorvato'; oculten las denuncias por robos, porque^es ver- 
res. ; : , Idaderamonte escandaloso lo que viene ocu-Son lobos que ven enflaquecer ía ptesa a la IrrjggtjQ^ 
que tienen sitiada. Y con sus acometidas im- L Por nuestra parte éstamos dispuestos a poner 
prudentes, dan a conocer a la nación su etica...||ggi;ag columnas a disposición de cuantas perso- 
No les importa que los liberales dispongan del t i.as quieran denunciarnos robos; o atracos, ya 
-lyijiiiiios— presupuesto; laméntan que, al llegar a mesa|qgg gj jete, de poflciarno le parece bien que nos 
is íuhocta á/'+ffnrííSrP ÁiTí̂  púesta, hayan podido desaparecer los sabrosos^gj-gtemos, y está ía capital plagada de ladro-recuérJese lá funesta actltóclón en este Qo manjares. Ellos, que ya hagan (¿asquear la len- pes^/(fggc^^ y otros sujetos de esta ra-
—Bí» ifl. niriíj ggg  ̂yegocqándo&e con el festín en
tlva. , , : i, .. X »- X • j  Hay qqe garantizar }la seguridad y-creemos 
Vea él puéblo cómo se disputan las tajadas^^gg g| y  acoge, cómo espétatnos, esta dé­
los partidos gubernamentalesi^  ̂ j u n c i a  con todo el celo 6 interés que en gober-
Y véase también cómo son los conservadores^g^ ¿on acierto ha puesto desde que vino a Má-
los que difaman a una colectividad política, ^gg^ |g |;j.gnq^jji¿g5 renacerá nuevamente, 
sin perjuicio de llamar difamadores a los d e - * 
más. . .
V lío habrá quien ejerza uná acción vindica-  ̂
dora contra los difamadores de Xa Epoca.
Son los lobos que piden la Pfesai repartien 
do dentéíládás. ' / ' ; ' .
im ra S T K lA L  Y AGEÍCOLA -
II
M Á L Á G i
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mejoras que én. este sentido, necesita con 
urgencia nuestra población;, pero debe re­
conocerse que causas su p rio re s  a la vo­
luntad del alcalde y de ios concejales han 
impedido que durante estéRño se haya re ­
suelto; ese problema que empezó a, acome­
terse. No es posible ni justo tampoco, que 
a  un Ayuntamiento que ha corrido Jas vici­
situdes de el^te por la guerra cruel y des­
piadada que se le ha. bechOí desde todas 
partes, hasta desde la esfera de la repre- 
sentaciórt de íós altos poderes -públicos
bierno.civil d e l señor GomengOfr-se le pida 
y se le exija>que .corrija y  extirpe en un año 
males y deficiencias que dátan de una se­
rie  in te rm in ^ e  dé, anos de Junestísima, 
desquiciad^: y desmoralizada administra­
ción municípáí. ‘ _•
¡Harte, demasiado ha hecho este Ayun­
tamiento!
Seguramente, siguiendo la marcha co­
menzada y con^eí impulso adquirido yTe- 
gulariza%lo-y encauzando cada vex más su 
funcionamiento, la aámjnjstracióp.miinici- 
paj Y-la átuación económica más désaho- 
' '  que promete el presupuesto reciente- 
obador permitirán durante el 
leí año próximo al Ayuntamien- 
todos sus compromisos, todas 







De estoslasuntos ya trataremos concre­
tamente y (^n más detalles para córíoci- 
miento de la «pinión.
Por hoy hicemOá punto. Nuestro propó- 
sitp se reduce\a hacer estas cónsiderácio- 
neS, p.oniendo% relieves iRníqs .de qúé jj- 
nalice el año aptual, eí tremendo, el com­
pleto fracaso da los , qué? auguraron tantos 
desastres a la atonistcación muaicipatre­
publicana en, esteUy untamiento,  ̂ ■
Gomo tef.íamosWí cómpleta seguridad 
de llegar a este reatado - y- que habíá dé 
ponerse patente y ^ r o  ante lá opinióto^n 
Málaga, hémos estai^ éónfiádós’y tránqui-̂  
los ante'Ciertas cámpfeás teftd̂  ̂
justas y ápasloriádasAéápefando ,qine los 
hechos, siJRlierli ^  jnuestra? pala­
bras.  ̂ „




Se ha dicho que en Italia hay ufi hermano
Y por hoy basta» .
Ahora no podrá decir él célebre don Jesús, 
|ue son los republicanos^ los que se nreten con 
1 por sus pasadas andanzas electoreras. Seña­
lan las deficiencias de ^u'servieió un periódico 
an independiente como Xa Unión Metcantil, 
y el de la propia situación' política imperante 
Diario Malagüeño,
r  Nosotros también, no sólo confiamos, sino 
jgüe esperamos que el digno señor Gobernador 
teivil, como ya lo ha hechcí en otros asuntos, lia
del Papá P ío X, de sesenta y sqis anos de edad ||g,g a capitulo a dicho funcionario y le haga 
que es empléado de Correos en un puéblecito; Cumplir con su deber, puesto que la misión jlél 
gana 80 liras al mes y tiene que llévar ér mismo |e fé  dé vigilancia es, única y exéíusiyamente, ‘ 
a cuestas la saca de la corjresp^dencia hasta la evitar que en la población campen por sus res- 
estación, muy distante de la (íf icíná. ............................... .....
Ser del pónticipe. hérttlano 
de muy poco le ba validó.
JLélhuHierá valido más 
sérIÓ''dé Móntero
petos, cometiendo toda clase dé fechorías, los 
ladrones y atracadores.
A merced de los ladf onés
Como nuestras censuras a ciertos luncionaí 
rios, por ser esté un peri(5dico republicano, suc'- 
iéji táChársé dé ápasionadas, y tomarseComo 
méritos, no hemos querido decir nada sobre el 
escándalo público que están produciéndolos ro-i 
bos y atraeos que a diaria vienen ocurriendo.
Por eso hemos aguardado a que hablen otros 
colegas, a fin de que él Jefe interinó de vigi- 
Janciá ¡JO pueda decir, como acostumbra; que 
Son lós’répiiblicános los que lé censuran;
, En efecto, he aquí lo que ayer escribe hüés- 
iro colega Xa Unión Mercantil'.
«La prudencia; señor Gobernador, tiene su 
límite y la paciencia suele agotarse: esto, es 
precisamente lo que a nosotros nos ocurre.
''Diariamente recibimoá nottoiés de fo p s  ó qe 
intentos de atracos, que por guardar coiteidera- 
cioñes a quienes, tan poca nos conceden; 'y  por 
tenerla costumbre dé no dar más noticié que 
las que confirmamos oficialmente, déjanos sinSiguiendo la tradición dé tó dosm s años,
el miércoles 1.®  ̂ público no se entera y
visitadas por los republicanos d e^á lag a |^^^ |g ¿^y g g  contra la políete sino
las tumbas de lo? que sacrinc^aron^s vi-|g¿ntrg i
dás én igual dí^ y  ,mes d é l ano 1TO« # ® n - i  ^ |go  ihás hubiéramos aguantado, pero ayer 




->^mis!ón, áeómpañada do !ps c^ ré - 
_ u n a  CM- /  unírste á la rnisnia,
ligionarios que — la calle
saldrá del Gírculo Republicano 
de Salinas a lasinüevé y media dé la  m anajtotegro.
ñ ipara  dirigirse al Gementerio'dé SatT Mirf
ffud V depositar coronas. — .
^  Asistirán con, el propio oHiéte represen-icontetfendo eri
taeJones de la mayoríd républicaná delkah^^^^
pía'aguéño, ĉ Xi la noticia que 
es posible aguantar más. 
suelto de reTerqnela que copiamos
Honrada de nuevo úór esa nuestra acti va So­
ciedad Malagueña en la representación conque 
se dignó Javoercerme para la 3.^ Asamblea na-; 
cionai celebrada en Barcelona en Noviembre 
último,cumpíó (ion él muy terúta deber de daros 
cuenta, siquiera sea brevísima, de lo realizado 
por aquélla y a cuyo efecto someto a vuestra 
benévola ^ bondadosa consideracíán; en cuánto 
a mírespeeta, la s’guienté.nota que sobre el 
mismo asunto he presentado a la Económica 
Matritensé:
Los señores Rivero y San Martín dieron 
cuenta de la representación, con que,han ,asistí'̂  
do á íá tercera Asamblea, manifestando ®que los 
trabajos de ésta sobre los temas 'publicados en 
tiempo oportuno por lámismá, se réalfeárbn por 
las secciones respectivas, funcionando varias á 
la vez y «n los días 11 a 17 del próximo pasa^ 
do Noviembre; que esta organización (leí tra? 
bajó • íes impidió tomar parte, como se propo­
nían; en varias de tes secciones, y que pudieron 
efectuarlo acerca de los.temas «Derecho dife­
rencial, de bandera» y «Hadéndá municipal» y 
que el séñór áanMártín, además lílántuyQ en la 
Sección presidida pqr  ̂el señor Rivero el lema 
relativo á las «Gousecuencias que puede traer 
para Espáñá la apertura del Canal de Panamá»,
9 iipin>VSiiSTatl»s^oi^gáñrc^^ - « - P o lv o s  ifte ja u e so s
"A b o líó s  c o m p U tm  p a r a  k d o s  lo s  c u l t í /v o i
se dieron repetidas y evidentes pruebas, no só-fres asambleístas el abono del más mínimo 
io de deferencia y atención a la Matritense, si- * gasto.
no nutridos aplausos y feiíd̂ ^̂  ̂ i Los representantes de la Matritense fueron
La asisteiicia de asambleistas puede calcular-! invitados además por otras entidades a visitar 
se en el número 250 a 3̂ 00, entre los cudés se ' los monumentos y centros barceloneses, y el 
hallaban los :éelosos ditéctores dé las Econó- ] señor Sanmartín lo fué particularmente por sus 
micas d e  Zaragoza y Valencia, spAo/es doctor compañeros de profesión, ios it^eniefos indus- 
Jardiel, deán dé dicha catédrál, . el senador se- Jriales, a exaníinár la gran Universidad indus- 
ñor Rodrigtiez Cepeda, él senador señor'So- (tríál que se está instalando en un sobérbio ¡ocal 
ler yMarch, en representación de todos, los. de 60.000 metros cuadrados de área, y en el 
señores sehadores dé las Eci^nómicas, cruzán- que hay amplias alamedas entre los varios edi- 
dose éntre éstas y SUS muy dignos Tepresentan-: ficios que forman la Universidad. En ella tuve la 
tes extensos telegramas de„ confraternidad y satisfacción de hallar ya instalada la gran sala 
mutuo aprecio, asi como los iíustrajdos represen-. de dibu jo,las clases prácticas de hilados y tegi- 
tantéS de las deniás Económicas de España asis-, dos que son verdaderas fábricas dotadas dél 
tentes a los trabajos, bien por individuos de . más moderno material y en la que los futuros 
ellas a  por delegáctón , de las mismas, [ ingenieros se hallabán realizando trabajos dig-
• Todos los temas fueron ampliamente discu-’ nos de todo encomio; un Laboratorio d'e quími- 
tidos, y votad(3s por unanimidad por ser consi-í.ca a la altura de los mejores del extranjero, y 
derados de verdadero interés nacional. La me-¡en el que ensuá diversas secciones de análisis, 
moría remitida perla Matritense y relativa a ' síntesis, química biológica, espectescopia, foto- 
causas de la Emigración andaluza, no pudó ’ grafía, y otros varios complementarios, no sólo 
ser discutida por no haberse remitido por la ) pueden trabajar los alumnos, sino todo el
Matritense a ía Barcelonesa las conclusiones 
correspondientes, eu tiempo oportuno; pero se 
acordó se incluyese íntegra en las actas de 
la 3.^ Asamblea. ~
Al tener noticia del infame atentado come­
tida contra el señor presidente del Consejo de 
ministros, don José Canalejas y Méndez, la 
asamblea suspendió en señal .de duelo sus tra­
bajos durante'la mañana de aquél día y dirigió 
á l Gobierno de S. M. y a la familia del escla­
recido varón vllíañamente asesinado, télegra- 
mas de la más enérgica protesta y de su muy 
sincera sentimiento.
fico local de la Bolsa y Cámara de Comercio 
Ylá de clausura, ptosidida por él Gobernador ci­
vil y con asistencia de las autoridades de la 
provincia y municipio, en el salón de Ciento en 
el Ayuntamiento, acto en eí cual se repartieron 
Í86 premios de importáritia de numerosos señe- 
tes donantes á los más merecedores de ellos,
que
quiera efectuar indagaciones científicas sinJi- 
mitación de tiempo, y poniéndose a su disposi­
ción el material qiie el profesorado y la biblio­
teca de la Universidad. Además hay una im­
portantísima sección de cuanto se ha hecho hasta 
ahora en beneficio de la cíase obrera, compren­
diendo memorias, planoá, numerosísimas foto­
grafías, aparatos páfa la precisión de los acci­
dentes del trabajo, modelos, en pasta y cera en 
tamaño natural de los afecciones producidas por 
algunas industrias insalubres, respiradores e in- 
(áicación de medios profilácticos, cófttra las en­
fermedades profesionales, A Uno de los amplios
Las sesiones sé han celebra to  en el magní- salones se ha llevado el mapa geológico con
sus comprobantes en rocas y fósiles, trabajo de­
bido a un distinguido barcelonés al que ha 
dedicado más de 40 años, y a cuyo salón se ha 
dado el nombre de este tan modesto como ver­
dadero sabio.
Con gran satisfacción han comprobado los 
representantes dé la Matritense las grandiosas
por. su aplicación, honradez, laboriosidad,| obras realizadas para el saneamiento y embelle^ 
virtudesy aíitós benéficos, los cuales recibieron! dimiento de Barcelona, ciudad que honra a 
además del premio putridísimos aplausos de los ‘ nuestro país y que con su ejemplar constancia 
asistentes que llenaban el amplio salón, y entre 'en el trabajo y su amor al enaltecimiento del 
los cuales se encontraban distinguidísimas se-1 nombre de la Patria, ha vencido las considera- 
ñoras y caballeros de la sociedad barcelonesa. |  bilísimas pérdidas que le originarán la nunca 
Los señores asambleístas han sido atendidos bien sentida de nuestras posesiones ultramarl- 
tapto por la Económica barcelonesa, sus dignos ¡ ñas y los bárbaros hechos de las bombas expío- 
director señor Marqués de Camps, secretario, : sivas, y que hoy se encuentra tranquila y fio- 
Juntas organizadoras y directiva, y señores; reciente, 
socios, así como por autoridades y particulares, |  Madrid 16 Diciembre 1912, 
con la más exquisita caballerosidad y galante-j El socio corresponsal y representante de la 
ría. repetidaspuebasdefraternal afecto, y con f Malagueña
la explendidez característica de Cataluña. Lia- i 
méronse siempre a ocupar los más distinguidos I 
puestos »1os que tenían el honor de represen- * 
Jar a la Matritense y quienes hicieron Constar 
el re(:onocimiento'de ésta a los expresados se­
pares y a Cataluña.
Entre otras muchas atenciones fueron obse­
quiados por la barcelonesa los señores asam­
bleístas CQI3 una excursión al Monserrat, repre
J o sé  d e  S an-martin  y F alcón .
U a m  ii( Sai M
á tuego y como socio de la. barcelonesa, exhi- isentaeiones de gala en las teatros, hallándose 
biendq rqapas y planos (Jeí ferrocarril (júe por la ¡éstos adornados con flores,co!gaduras y tapices
La estadista
« Ó jr^ í'oH oM s 
de ios robos que se yiepen 
luestra capital, sin que-la poli-
itfo entender> por evitarlo, au-
ponenéla sé pfbpoue, de Dacar al Estrecho de 
Qibraltar por el Oeste de Africa, y al terminar 
eFdesarrollo del tema se pidió por los asisten­
tes se hiciera constar en acta la satisfacción con 
que se h ^ a  escucíiádó eh reconqcito®ñto úe la,
vitalimporianciádeto propuestopai'a el por-
yénir dé la patria.
Entoantosactos hantoráado pártelos qiie 
tontaíí' él nonór 4e representar a la Matritense,
y amenizando los entreactos la magnífica banda; 
municipal de Barcelona y con un expíéndido 
banquete en la montaña de Tibidabo, en éí 
cual reinó la más cordial fraternidad y al des­
corcharse el Champagne se pronunciaron elo­
cuentes discursos de despedida y se dieron re­
petidos vivas a España, contestados por todos 
con entusiasmo. En todos estos actos no se per^ 
mitió por te junte organizadora 9 to? seño*
Al eminante médico y 
operador, doctor don 
Pablo Ladqrraga.
Al lagar de San Antón 
se sube, con gran sosiego: 
lo dilícil esta luego 
prosiguiendo la ascensión, 
porque és tal la inclinación 
que prés,^ta la montaña, 
que sólo con fuerza y maña 
se puede ganar la cima, 
porque el entusiasmo anima, 
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Pin lis mjites leniisii
A vosotras, desventuradas que sufris de los 
nervios, os aconsejamos que leáis la carta más 
abajo inserta, escrita por doña Francisca Capa- 
fons, habitante en Barcelona, Aurora número 
16 duplicado, 3.° 2.^; quizás halléis en esta car­
ta  el modo de curaros. En efecto ¿qué razón 
puede haber para que este remedio, curativo de 
dicha señora, deje de curaros a vosotras tam­
bién supuesto que padecéis la misma enferme­
dad?
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 
23 de Diciembre del corriente año
de Málaga Lg M arina y La Palm a R eal
i o ^  > w
INGRESOS
Pesetas
«Tomando las Píldoras Pink—escribe doña 
Francisca Capafons—es como he conseguido 
curarme de un padecimiento líervioso que me 
aquejaba desde hacía muchos años haciéndome 
insoportable la vida. A decir verdad, no me 
sentía propiamente enferma, pero si en un es 
tado de nerviosidad y de excitación no inte 
rrumpida que me fatigaba lo indecible. Me so 
bresaltaba al mismo tiempo que me irritaba el 
menor ruido; descansaba mal por la noche, te 
nía pesadillas y me despertaba con espanto 
apretándoseme la garganta y dándome el. cora 
zón grandes latidos. Sentíame también muy 
débil. Las Píldoras Pínk me han calmado rápi­
damente los nervios y me han fortalecido. Hoy 
me halló curada por completo y me parece que 
ya no soy la misma que antes y que me han qui' 
tado do encima diez años" es una verdadera fe­
licidad sentirme ahora tan bien, después de ha­
ber estado sufriendo tanto tiempo. Doy gracias 
a las Píldoras Pink».
La excesiva irritabilidad del sistema nervio 
so, tan frecuente en las mujeres, casi siempre 
proviene de la anemia,, de la pobreza de sangre. 
En lo cocerniente a la salud, lo mismo que des­
de otros puntos de vista, todo se relaciona en 
la vida. Los nervios se nutren por el interme­
dio dé fá sangre: de modo que las alteraciones 
de ésta forzosamente repecurten en ellos. De 
la pobreza de la sangre se origina la nerviosi­
dad. Necesario ^s, en consecuencia, n o . ya to­
mar calmantes sino atacar el mal en sus origi­
nes, mediante un regenerador eficaz, un gene­
rador poderoso: el cual no es otro que las PíldOr 
ras Pínk
Las Píldoras Pink dan sangre roja, rica y pu­
ra, Que nutre los músculos, los nervios, todos 
los órganos. Curan ambas enfermedades: ner­
viosidad y anemia. También son de efectos so­
beranos contra las dolencias de estómago, reu­
ma, clorosis: en una palabra, contra todas las 
enfermedades que tienen su origen en el empo­
brecimiento de la sangre. Se hallan de venta 
en todas las farmacias, al precio dé 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las seis cajas.
C a le j id i a r io  y  cyaJ to s
D I C I E I V I B R E
ILuna menguante el 30 a las 8,12 noche 
Sol sale 7,1, pónese 5,3
27
Semana 53.—Viernes 
Santos de Aĝ t.—San Juan Evagelista. 
Santos de mañana,—Los Santos Inocentes. 
Jtibileo para hoy




de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDOÑEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Existencia anterior. . ; . . . . .  
Ingresado por Cementerios. . . . , 
» » Matadero.......................
> Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Teatinos. . 
» Matadero de Churriana. 
» Carnes (día 22) . . , .
» Idem (día 23)..................
» Pasas y almendras (día22)
> Idem Ídem (día 23) , . .
» Inquilinato...................
» P aten tes.......................
» Timbre sobre espectácu­
los . . . , , . .
» Solares.................. ....  .
» Cesión de terrenos de vía
pública.......................
de Hacienda pública, por va­

















TOTAL . . . . . .  . . 166.024*63
PAGOS
Sucesores de Ltino del Cam po • • U ltra m a r in o s  finos
Pesetas
Retenido por Hacienda pública por des-
cubiertos . . . . . . . . . . 12.187*27
Elecciones........................... ....  . . * 291*74
Suministros al e jé rc ito ....................... 2á)
Material déla casa de socorro de Santo
Domingo.......................  . . . . 261*40
Idem de la Delegación regia de l.“ ense-
ñanza . ..................................... .... 500*02
Beneficencia....................... , 520*41
Imprevisto»....................... 386*52
Obligaciones y contratos....................... 1.020*07
M enores..................................... ....  . 321*25
Expropiación calle de Capuchinas. . . 10.449*92
Alumbrado público (Gas y electricidad). 4Í .056*18
Diputación provincial. . . . . . . 30.000
Contratista de impresiones................... 1.429*80
Conservación de aparatos eléctricos. , 25*50
Personal . .......................................... 43.831*98
Instrucción pública....................... 17.887 50
Total de lo pagado . . . : . 160.419*56
Existencia para el 24 de Diciembre. . . 5.605*07
TOTAL . . . . . . . . 166.024*63
con su silbar extridente, 
aunque pasa velozmente 
no vemos su marcha loca, 
porque al hombre le equivoca 
la distancia y la ansiedad... 
y no ve la realidad 
hasta que él mismo la toca...
[ de la lidia, cosa que, de seguro, aceptará el 
 ̂bravo estoqueador.
¡Juanito tiene más suerte!
DON JOSE.
CANCIONERO CÓMICO
Frente al Sur, en la ladera 
que al Mediterráneo mira; 
allí donde se respira 
una brisa placentera, 
alli mi ilusión quisiera . 
levantar un bello asilo, 
donde viviera tranquilo 
el enfermo cuya vida, 
desahuciada, o dolorida, 
pendiente la ve de un hilo.
UNOS C/kBOS
Los hábiles días vueltos, 
de comidas ya, ni rabos, 
os voy a atar unos cabos 
que anúarán por casa sueltos.
¡Qué deleitoso paisaje 
para encontrar la salud ..! 
¡Qué halagadora quietud 
se siente en aquel paraje...! 
El ruido del oleaje 
sube cual dulce harmonía; 
y el enfermo encontraría 
consuelo intenso en e'- alma... 
si es que el vigor y lacalma 
a sus miembros no volvía.. .
❖  *
Pisando tomillo y^rama 
descendíamos soñando
con esta idea, y mirando 
lo hermoso del panorama.
Y, encendida por la llama 
de la ilusión nuestra mente,- 
nos hallamos de repente 
por la ladera perdidos... 
y nos tiramos rendidos 
a descansar dulcemente...
Sin gracia los iré atando 
y sin otras cualidades, 
pues que aquéllas las fui dando 
estos dias, contestando 
a tantas felicidades...
Especialidades en jamones finos de York (crudos y cocidos). Asturianos y de la acreditada marca «Pando». Salchichón de Vich 
Lyon y Génova; Patés de Foingras y Puré de Strasbourg; lenguas y pavos trufados; ch orizo s d e  S o ria , elaboración  especial’ 
PARA ESTA c a sa ; mazapanes, turrones, mantecados de todas clases; pastas de almendra, glorias de Portugal, yemas de San Leandro, e infinidad 
de artículos propios de Pascuas.
P u e r t a  d e l  B l a r  9 ,  y  U a r q u é s  d e  l í a r i o s  7 .
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vápór trasatlántico francés 
Espagne
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre admitien­
do pasageros deprimirá y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puértos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo^ francés
Hlansoupa
saldrá de este, puerto el 31 de Diciembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Qrán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlánticoTrancés
Italia
saldrá de este puerto el 10 de Enero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, dtín 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
Despacho de. Vinos de Vaídepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos ;i.* /A 
Casa fundada en él año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, ezoend<» ir» 
vinos ó los siguientes precios: w
Vinos de Valdepefia Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. • • ■ •
ll2 » » 8 » » » » s . . .
1Í4 » ; », 4 > » » » » , , , ,
. , Un s s s  » * . , , ,







Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*50
Il2 * » 8 »
4 ».
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Vino Blanco Dulce los 16:,lItros ptas.
Pedro Ximen 
















Hay’una sucursal en la Plaza de Riego número J8, «La Merced», Cervercería 




Constantemente se renuevan las existencias
En defensa de su padre
En la huerta denominada del Obispo, sita en 
la calle de Don Cristián, cuya huerta lleva en 
arrendamiento nuestro querido amigo don Ma­
nuel llléscas Sucre, se presentó anteayer a la 
una y media de la tarde un sujeto llamado Sal-
artículos novedad y de estación, ptidiendo ofrecer I vador García Garcilfl«;o (a\ T?nnr, los últimos gustos en panas terciopelos y velusiilas  ̂X i o  'Jarcilaso (a) Rano, cochero de
gleses, listados, planchado^ y lisos pára vestidos i r? ** • j .  . .  , . ..
ae-séñoi-ás. , Este individuo, que habita una casa ádmihis-
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales ] “ ada por el señor lllescas, adeuda varias men- 
para señoras, lomas nuevo y elegante. Abrigos j sumidades, y  portal motivo y. en vistd de que 
cohfeccionadoss de las mejores casas de París, |  no se conseguía que pagara, el administrador
"■ deman.
Alrededor de Belén, 
mientras que la masa fríe, 
la infancia ríe, y también 
la gente vieja se ríe, 
buscando un fuerte sostén.
Recuerda la edad pasada 
de este modo, y así vive.,. 
jLa vieja vida cansada, 
de la naciente recibe 
la alegría deseada!
Pero el sol se va ocultando;
El Palo también se esconde; 
y ya no vemos por dónde 
debemos ir .caminando; 
hasta que andando y andando, 
sin rumbo en la obscuridad, 
columbra nuestra ansiedad 
¡El Palo que se escondía!
¡y alli la luz del tranvía 
que conduce a la ciudad...!
L,ÜIS UAMBROÑERÓ.
Desde Cuevas del Becerro
Su elevación sobre el már 
pasa de medio kilómetro, 
según seña’.ó el barómetro 
que pudimos consultar 
Y alli podéis respirar 
urí ambiente embriagador...- 
algo que incita al amor, 
algo que inicia a, vivir, 
que nos llega redimir 
de la angustia y del dolor...
«Sr. Director de El Popular.
Mi querido correligionario: Le ruego inserte 
en el periódico de su digna dirección estas lí­
neas, por tratarse de asuntos que interesa a los 
obreros. Siendo tan larga y triste la crisis que 
está atravesando la clase obrera de esté pueblo, 
sin que las autoridades hagan todo aquello que 
su deber les impone,para remediarla, pues ni sj 
quieta han pensado en reunir a los contribuyeú 
tes; me dirijo a usted para que llame la aten­
ción del señor Gobernador y del Gobierno, 
para vez si encuentran algún medio con que re­
mediar tan triste situación, pues hay más de 
trescientos obreros que pasan hambre. Han acu' 
dido al alcalde y éste les ha dicho que afielaría 
al Gobernador y a esta fecha no se sabe una pa* 
bra del asunto. Urge una pronta solución deí 
Gobierno, para librar á los obréros de los ho­
rrores del hambre.
Disponga cuanto guste de su afectísimo co­




Vimos algunos rendido» 
tenderse sobre la hierba, 
y sin ninguna reserva 
se confesaron vencidos. 
Otros, los'más atrevidos, 
llegaron hasta el final, 
pero su esfuerzo anormal 
ocultarlo no podían, 
porque los rostros decían 
su cansancio sin igual.
Ahora bien; cuando se alcanza 
la cumbre hermosa del monte, 
por aquel amplío horizonte 
ávida la vista avanza; 
nuestro espíritu se lanza 
en alas de la emoción.., 
y vemos la población 
de Málaga al’á en un hondo 
y sirviéndola de fondo 
del mar la inmansa extensión...
** *
Bañado por el reflejo 
de! sol que bate en el mar, 
se distingue el Limonar, 
oespués de Pedregalejo; 
y más allá del espejo 
que el Mediterráneo ofrece, 
sí la bruma no entorpece, 
se ve en la africana tierra 
la silueta de una sierra 
que allende el mar aparece...
El Palo, humilde barriada 
de Í3 ciudad tan vecina, 
claramente se adivina 
en una extensa explanada.
Esta se halla resguardada 
pof él monte San Antón
del ,queaMála¿'^n«"ca llega: 
por eso su hermeJ*’® 
no tiene comparación.
Y el tren que difícilmente 
va las olas sorteando, 
y como un reptil silbando.
Al término de toda vista de fuegos de arti 
ficio, el pirotécnico,, para dejar buen sabor... a 
pólvora, y reconocido su trabajo como de ver­
dadero raído, suele quemar una \bomba, que 
indica a la gente el fin de la fiesta y le invita 
ala amable dispersión.
El señor Davó, para hacerlo de modo con­
trario, y para que así sean también sus resulta* 
tados, lanza la Bomba al principio, para reu* 
nir a la gente y decirla algo parecido a esto: 
«¡Cuando esto es para comienzo, qué mieles 
toreras no os quedará que saborear aún!». 
Lanzada la noticia por todos y por nosotros 
mismos, ahora no nos queda más que elogiar 
la labor preliminar de nuestro empresario y de­
jar sin comentar esta especie de bomba inicial 
que ha disparado a la afición patacón pegar­
la... ante él despacho de billetes ¡y que haya 
unos estacazos y todos!
Juanito es la travesura quintaesenciada, he­
cho re/jor/er, revistero y director de La 
Fiesta.
A nosotrosj que somos un poco inexpertos 
en la materia y nos consideramos deiitrb de 
una pecera para eso de hablar de cuernos, nos 
Invitó para elegir cuatro morachos en los domi­
nios del trust.
. Fuimos, vimos,objetamos... y se escogitó... lo 
que precisaron los noveles Salinas y Bernardo 
Muñoz, que nos acompañaban entre otros dies­
tros y aficionados.
Se pasó la tarde alegremente y nada ocurrió 
que por su índole escepcional merezca el más 
leve comentario.
La novillada se efectúa; el concurso se lleva 
a cabo y lo más importante, los bichos, son 
cuatro bicharracos de ole con ole.
Rondeño, Maldonado, Bocherito y Ante- 
querano, §i pica, los despacharán como les 
dicte su leal saber.
Es probable que actúen conio banderülerós, 
en obsequio sL a  Fiesta Nacional, y  para 
dar mayor esplendor al espectáculo, los afama­
dos novilleros Rafael (Sómez grailey, Matías 
* ara y Juan Campuzano.
** le van a ofrecer la dirección
Con poco nos contentamos! 
¡Que reimos y cantamos 
con fugaces alegrías!
Un nacimiento...! y saltámol 
cuando en este pueblo estamos 
¡naciendo todos los días!
Nuevo compuesto árseñical
- A ’ G O T A S
:í
*
Fui al despacho de Gaspar, 
y una regla que allí vi 
al momento le pedí, 
y no me la quiso dar.
,C«n -jr-rwrocr
que presentes se encontraban, 
mirando la regla estaban 
como una piedra preciosa.
Gaspar se que no la dá, 
según ayei he sabido, 
porque es recuerdo querido 
que Ies dejó su papá.
Pedirla, pienso después, 
fué una gran torpeza mía,— 
pues la regla que allí había...
¡era una regla de tres!
Por la inocencia, 
PEPETIN.
E l  ara<énicoai>fó8f«vo lo d o  y  b le irvo
en lorma de a lb u m in a to s ,  son ios elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
Es una preparación de gran trascendencia 
m é d le o ^ s o c la l , que merece toda lá atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la » lf i l la  y  e n fe rm e ­
d a d e s  d e  l a  p ie l .
Su gran poder r e c o n s t i tu y e n te  y  b ac te ' 
ir le ld a , explica también su extraordinaria aé 
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya
cación.
Nuestro preparado ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determínadp 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi
glene de Alfonso XII, bajo la dirección del 'r. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X, a su
REPRESENTANTE
i t a n n e l  F e rn d n d e x  B a m ire a
SUICIDIO ORIGINAL '
M i como cada cual tiene su manera de maUr 
pulgas, según dice el adagio, hay individuos 
que para privarse de la vida recurren a toi^s 
los medios, algunos de ellos muy originales^' 
Diego Calzada Jiménez que se propuso cor­
ar el hiló de su existenpia, precisamente ?en 
una fecha que la generalidad de • las perso^s 
celebran alegremente, eligió para consumaran 
pensamiento un medio que se aparta de los #1- 
Üzados por los suicidas. T
Anteayer se encaminó al Arroyo de Ios J|h- 
geles, y ocultándose en un sitio donde nó le 
veían las numerosas personas que en diAo 
arroyo se encontraban, se roció las vestiduías 
con petróleo, prendiéndolas, después fuego con 
un mixto
Como es consiguiente, el cuerpo de Diego, 
su convirtió en hoguera, recibiendo greyes 
quemaduras, más como el desventurado no lo­
grara perecer entre las llamas,cogió una piedra, 
dándose con ella fuertes golpes en la cabeza..
Varias personas atraidas por los lamentos Éel 
original suicida, acudieron en su auxilio, conlu- 
ciéndolo al Hospital civil, en cuyo benéficDfs- 
tablecimiento falleció ayeh 
Antes de entrar en el Hospital, sacó una pis  ̂
tola con el fin de pegarse un tiro.
Especerías, 23 y  25,—Málaga 
• al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22.—Orense.
De venta en laa principales farmacias y dró' 
guerías de España, Portugal y América, 






b d e b il  t o í n i a
De Amigés del País 
Plaza de la Constitución núm. 8
Abierta de once de la mañana a tres de la 
arde y de siete a nueve de la noche.
i i
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S E  V ^ D E  E N  M A D R ID
Administración, de Loterías
Puénta del Sol, 11 y  12
Grandes y frescas, muy buenas; acaban de Hegár 
al depósito de .Diego Martín Rodríguez, calle Or- 
dóñéz número 2, (frente al Hoyo de EspaHero.) 
Establecimiento de Comestibles.
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.-—Cón- 
iú|jta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 
S» plw Wfiijcípil.—Honorarios módicos.
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,'5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas. . ,
BALSAMO ORIENTAL ^
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:




Situados en las cáUes Sebastián Souyirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todo» lo , artículos dé la tempo­
rada; '
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1*25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velos 15Ó centímetrós 'Chantílly, blonda y alma­
gro desde pesetas r25 a 20.
Mantas lana para cama y Viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas  ̂chales punto y felpa en toda 
su escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufmi- 
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pada.
Éspecialidád en artícufós blancos.
Alfombras, moqueta y terfciópélo desde 2 pesetas 
a 2QO.
SECCION DE SASTRERIA
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
H .  U í G L A T I R P A
Sáé Juáu de Dios, uábiero 37.
J r a n  casa.d^iajeros situada en el Centro déla 
población, donde encontrarán los Señores Viaiern? toda clase de comodidades. 'f ̂ 'hpres viajeros
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS : ; t r a t o  ESMERÁPO'
[ da judicial.
Al mal pagador no le pareció justa la deter- 
^minacióji adoptada por eF señor lllescas, y en
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y j  c. • * -.......... .......■'> j '
paños y todo lo que concierne 3  ramo, procedentes] embriaguez se presentó en la huerta
dé las más acreditadas fábricas. |del upispo a la hpraaiites indicada y una vez
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta,! sin tener en cuenta que se trataba de un 
extranjeras y del país, gran colección. - |  anciano respetable, profirió toda suerte de in-
Géneros de puntos, mantones, toquillas, qamise-ísultos y amenazas contra el reoetido señor 
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así lllescas, esgrimiendo un arma blanca 
mismo en artículos blancos bien conocido de su', nnn ManiiPi iiio=r.oc t u-- •
distinguida clientela. / hm J  del insulta-
~ - - - - - -  do, viendo el peligro que corría su anciano pa-
i:dre, acudió en su auxilio y defensa, recriminan* 
 ̂do al-cochero. por su comportamiento.
Lejos de calmarse el exaltado auriga, conti-
Corsés Parisién forma recta.
De poder comprar la légítima semillá de patatas ^ padrote hijo, y éste, ante la
coloradas, procedentes de las montañas deSan- ®?“ ,\Y ^°‘®”¥ypS*'6siva del Salvador Gar- 
tander, garantizándose su verdadera procedencia disparos de revolver, produ-
y su buena calidad, al precio de seis reales en el ciándole los proyectiles heridas ¿raves en el 
almacén-queposee Juan Ramírez, calle de Grana- vientre y muslo izquierdo.
da núm. 124,
También se expende en este almacén el cisco de 
orujo para las copas.
VENTA AL CONTADO
R E A L I Z A C  I ON
Muro y Saeuz
 ̂ E n  L i a u i d a c i ó i a
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5*50 
pesetas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1909 a 6*50 pts
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas. 
**TAMBIENse vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de ar­
copara bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons 
trucción con vistas ál mar, en la calle de Somera 
número 3 y 5 con motoj” eléctrico para el servicio 
de agua y Almacenes espaciosos de los llamados 
de Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes, núniero 7.
Catecismo de los maquinistas 
y fogonepos
5.* edición
Muy útil para manejar toda clase de méqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la .Asociación de In­
genieros de ueja, y traducido por J. Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 




Día 26 de Diciembre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 730*21. ,
Temperatura mínima, 7*2.
Idem máxima del día anterior, 1 
Dirección del viento: N.
Estado delcielo: Despejado.




Materiales y efectos pedidos por el señor 
sobrestante e ingresados en ios almacenes mu­
nicipales en el día de h(^: ?
Doce sacos de cemento romano, a don luán 
Mirasou, 33*60. ^ ,
Cincuenta tejas moriscas y dos cargas de ye­
so,_a don Fernando Rodríguez, 2 pésetas.
docenas astjles, a don Francisco Arnau, 
dó 4U'p6S6l8S
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy: '
. tejas moriscas, a la: Escuela Na­
cional (Callejones), pedido por el oficial José 
Romero.
Dos parejas de seguridad que acudieron al 
ruido de las detonaciones, condujeron al herido 
a la casa de socorro del distrito, donde fué cu­
rado, pasando después al Hospital civil.
El: señor lllescas López no fué detenido por. 
que desapareció del lugar del suceso, que como 
decimos fué originado por la actitud provocati­
va de la víctima contra un anciano venerable e 
imposibilitado para defenderse
A ^2 años de edad, es natural
de Málaga y de estado casado.
- ------V.1 j/.v/poiritu «iíc nacer una
que fuere sonada contra el señor lllescas, pues 
la esposa del cochero se presentó por la mañana 
en el domicilio de nuestro querido amigo, avi- 
Qarcía^ acto que pensaba realizar Salvador
T detenido el señor lllescas
L(^ez en su domicilio, por el jefe de vigilancia 
señor Saez Sobrino, a quien dijo que iba a pre­
sentarse ppontáneamente a la policía, habien­
do ido antes a dejar ultimados unos asuntos en 
su casa
También justificó el acto realizado en defen­
sa de su padre, pues el Salvador García, empu­
ñándole! arma blanca de referencia, trató de 
acometerlo cuando  ̂se encontraba caldo en el 
suelo, y ante la in riinencia de una muerte segu- 
posición en que se encontraba, dispa­
ró los dos tiros, siempre con la intención de 
amedrentarlo, y en defensa, no sólo de su pa­
dre, sino de su propia vida.
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto-v 
macal de Sala de Carlos.
¡Theobroinina ‘‘Luque,,l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su
numerosa clientela.
Tiene lombrices infalibremente el niño que 
tiene tos seca, rechinamiento de dientes, mal 
olor.de aliento, picor en la nariz, garganta' y 
ojos, falta de apetito, mal humor y sueño in­
tranquilo. Haga tomar los Caramelos Mata- 
Lombrices de P. Catalá (Farmacia de «El Glo­
bo*, Bolsa 4), y se verá el niño libre de ellas.
Se cede
en buen sitio, por no poderlo su dueño atender, 
un taller de sastrería con buena clientela. En 
esta Redacción informarán.
Un saco de ceinepto portland, a la calle de 
los Carros, pedido *por. el oficial Pedro Cabello.
Medio saco de cemento romano y veinte pi- 
lastrones, a la xalle Mármoles, pedido por el 
oficial. Miguel Guerrero.
Veihfe pilastjpnfes y dos espuertas de cal 
apagada, a la calle Canasteros, peJido pór el 
oficial Manuel Martín. > h P^rei
*’̂ ‘"ano, a la calle 
Muro de Puerto-Nueva, pedido por el oficial 
José Jiménez.
Un saco de cementó portland, a la calle de 
loé Curros, pédidó por él oficial Pédro Cabelló.
Un sacó de cementó romano, a la P*-- 
Toros Vieja, pedida por el oF'** ’ 
zano. _  — «iar Antonio Man-
La calvicie es-una enfermedad del cabello 
que se evita usando el agua LA FLOR DE 
ORO, por sus propiedades fónicas'. Con su uso 
desaparece la caspa y se estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color. Se vende en las perfumerías y dro­
guerías.
El aceite de bacalao <<Geve„
Puro de- CRISTIANSUN (Noruegá); acaba 
de ser recibido en Málaga, por todas las Far­
macias, debiendo saber el público que este acei­
te está extraido de los HIGADOS frescos,: sin 
mezcla alguna, como la tienen los que circulan^ 
por el. Comercio. Vento Farmacias y Drogue­
rías.
^Xiocéncias de para elAl or. j  t-vT- *natefiales y efectos
‘íís 22 de. Diciembre de 1912:
rp treinta y cinco pilastrones, quin-
Mera p ' o S d . ^  ^
Málaga 21_de Diciembre de. 1912.—Ei guar­
da almacén, Valerla/io dé loé m s ,  ̂ ^
«Licor del Polo». Unico dentífrico que sobre­
vive 42 años entrie la baraúnda de dentífricos 
que, apenas son conocidos, van al hoyo, Fras­
co qtíé éh lós'próspéclos y etiquetas no lleve la 
nueva marca con el retrato dé Orive, es falsi­
ficado. Rechácese el que no l^ s íig a .
r, • ^ '" V i a j e r a s  -
ro r  las diferénles vías de cofnúnicáclón han 
llegado a ésta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se éxípresan:* ' * . . .  . ..
! Hernán Cortés: Don-Alfonso Aívarado.*
. Regina: Mr. Henry Guereu. >
Europa: Don Manuel Pover.
Victoria: Don Arcadio Grande y don Fernan­
do García' Veas.
. Alhambra: Mr. Rosenthal, don Antolín López, 
doh Vlóente'Andeifó y don'Juan Anáya,
w
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i Colón: Don Serafín Gainet, don José Fer­
nández, don Joaquín Montoro, don Elias Rome- 
fd don Manuel López y don Matías Jiménez..
Niza: Don Fernando Sanz, don Francisco Ca- 
inache, don P. F. Herwien y don Miguel Gon-
^Inglés: Don Enrique Marusety, don José 
Francisco Rodríguez, don José Morales, dón 
Rafael Cuevas, don Francisco Hernández, don 
Casto Pino y don Enrique Corral.
I  Sociedad Expuraionista 
^Habiéndose suspendido, a causa del mal tiem­
po la excursión proyectada para el domingo 
áltimo por la Sociedad excursionista, ésta ha 
acordado verificarla ei próximo día 29, con idén- 
iico itinerario; esto es: subida a la Sierra de 
Miias, hasta la altura de la Hacienda de Jarapa- 
os yendo en tren hasta Alhaurín de la Torre, 
«regreso por la Alquería a esta población;a las 
L  30 de la tarde.
Reyerta
Francisco Hurtado Reina, Miguel López y 
loaquin Cruzado que comenzaron la Natividad 
empinando el codo raás de lo conveniente, pro­
movieron reyerta, sacando a relucir facas y re-
'^^^^prímero de dichos individuos resultó peor 
librado en la contienda, siendo curado en la ca­
sa de socorro del distrito de Santo Domingo, 
de una herida de diez y ocho centimetros de 
extensión en el lado derecho de la cara y cue­
llo, y otra de seis en la cabeza, pasando des­
pués al Hospital civil.
'^Lós^agresorés huyeron.
Iln liombre ahorcado
Las actuales pascuas son frecuentes en suce­
sos desagradáblés, y parece qué algunos se han 
oropuesto dar la nota triste eii los postrimeros 
Slasdel912. , .
L a  serie de sucesos ocurridos el primer día 
de Pascua, se aumentó.ayer mañana con el sui­
cidio de un hombre, hecho ^desarrollado ep la 
calle del Cauce número 43.
¿1 suicida Sebastián Jardin Rodriguez, de 
veinte y siete años de edad, soltero, de Málaga 
V jornalero de oficio, vivía sólo en una habita­
ción de dicha casa, y como tardara en salir) los 
vecinos abrieron la puerta, encontrándolo pen­
diente de una viga del techó de la pieza que le 
servía de vivienda y con una cuerda al cuello.
Inmediatamente se dió aviso de lo que ocurría 
al Juzgado de Instrucción de la Merced, y per­
sonado éste en el lugar del. suceso, orde^.ó la 
práctica de las diligencias pertinentes al caso, 
disponiendo el traslado del cadáver al depó­
sito judicial.
Parece que el protagonista de este suceso 
tenía perturbadas sus facultades me’ntales.
Accidientes del trabajo
En el negociado corresjpondienté de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del tr'sbajo sufridos por los obreros 
Francisco Martín, Antonio Fernández Vega, 
José Jiménez Sánchez, Fernando Gallardo Se­
deño, Rafael Brenes González, José Martín Ce­
rón, Luís Soler Marmolejo, José Ramos Rome­
ro y Francisco González Mata.
AIcttIdes responsables
En el Boletín Oficial de ayer aparece el 
acuerdo de la Comisión provincial, declarando 
respor sables por débitos de contingenté a los 
alcaldes de Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, 
Ardales, Atájate, Benadalid, Benahavís, Bénao- 
ján, Cánillas de Aceituno, Carratraca, Casa- 
bermeja, Colmenar, Mi jas, Moclinejo, Olías, 
Pujerra, Totalán y Viñúela.
Atropello
El tranvía número 31 atropelló anteayer en el 
Morlaco a Tomás Rodríguez Llamas, producién-
11 3  0  1 2  í  f " 0 V I H  C í  2  1 facilitara el referido Negociado, se’ les facilita'
1 ^  a » *  *  a  V  w a a a w A M  r¿n las cédulas que les correspondan con arre
íraves lesiühes en el pie izquierdo, ló éñ ra casa ue SOCOITO aci^ Iñegó dé cilñ 
distrito, pasó al Hospital civil,
“La Bola de Oro,,
(El Pe^vueño B a za r)
Uíur^vnarinos finos
Participan a su distinguiaa 
blico en general haber recibido el suf..’'̂ ® 
pleto para Navidad de las mejores clases y pro” 
cedencias
Hay canastillos decorados para regalos.
(Bazar Anglo-Español)
Ultr>aniai*inos
fosé Plata Córdoba—Marqués de Larios 
3,—Esquina Moreno Monroy.
Habiendo réctbido’un extenso surtido en ar­
tículos propios de Navidad, invito a ihi distin-- 
guida clientelg y al público en genefal, a ,qtíe 
visite la grap .exposición ,q.ue de todos Itfs artí­
culos tengo expüésta.
Además, puedo ofrecerle gran surtido en 
champagnes, cognac, licores y vinos de las me­
jores marcas, y jamones finos de York,Pando y 
Asturianos.
Servicio gratis a domicilio.—Teléfono 157
Pastelería Univei^sal
Anselmo P. BlascorCalleriíe Gráíiafla 
Casa especial para -la elaboración. de toda 
clase de encargos, contando con personal coni* 
petente tanto eu el trabajo material coima en el 
artístico.
Especialidad en tnantecadps, roscos, polvoro­
nes, mazapaiies, turrones, alfajores, polvo de 
batata y demás artículos propios de las presen­
tes pascuas.
Extenso surtido en bombones y caramelos, 
asi como también elegantes estuches para los 
mismos.
Se garantiza- la buena calidad de todos los 
artículos, así cónio también la economía en los 
precios.̂
Calle de Granada núni. 21 (al lado de las 
máquinas Singer).
ffociedad obrera
La sociedad obrera La Campiña, de Olias, 
ha nombrado para 1913 la siguiente Junta Di­
rectiva:
Presidente: Don José Andrade Torres.
Vice-presidente: Don Francisco Zambraha 
Cañete.
Tesorero: Don Antonio Fernández Jimé­
nez.
Contador: Don Lorenzo Silva Fernández.
Primer vocal: Don Francisco Ruiz Monta- 
ñez.
Segundo vocal: Don Francisco Martínez An­
drade.
Tercer vocal: Don José Oleas Quiñones. 
Secretario: Dpn Andrés Oleas Quiñones., 
Vice-secretario: Don Antonio Ramírez Ra­
mírez.
Adjuntos .
■ Han sido hombrados por la Audienciá terri­
torial los siguientes individuos pata el cargo de 
adjuntos de los tribunales 'municipales eh el 
partido judicial de Gaucín.
Algatocín.—Don Matías Pacheco Vázquez, 
don Antonio Andrades López, don Gabriel Mo­
rales Romero, don Pedro Reviriego Morales,' 
don Antonio Reina Saavedra, don Cristóbal Gil 
Jorrqs.
Atájate.—Dpn Juan Franco Ruiz, don Roque 
Cepero Téllez, don Isidoro Veta Téllez, don 
Jbsé Carrasco Carrasco, don Antonio Cepero 
Téllez, don Francisco Gil García.
Benalauría.—Don Domingo Bolaino López, 
don Manuel MárqUez Carrasco, don José Vena 
Carrasco, don Juan García, don Domingo Vi- 
ñag Carrasco (mayor), don Bartolomé Márquez 
Díaz.
Benadalid.—Don Alonso García Vega, dpn 
Juan Vera García, don Antonio Ríos Gutiérrez, 
don Francisco Sánchez Fernandez, don Fran­
cisco García Sánchez y don ManUél Sánchez
Benarrabá.- Don Francisco.. Pérez Collado, 
don Pedro Barranco Romero, don Francisco 
Iñigo Cepillo, don Antonio Vallecillo Domiii- 
guez, don Juan Perea Collado, don Cristóbal 
Barranco García.
Cortes de la Frontera.—Don Fernando Mi? 
llán Mateos, don José M .- Gutiérrez Diañez, 
don Juan Marcelino Ruiz Pérez, don Juan Gil 
Castro, don Gonzalo Vega VillanueVa y don 
Antonio López Pérez. ‘
Gaucín.—Don Emilio Megías Sanjuári, don 
José Nieto Gómez, don Juan Moyapo Romero, 
don Agustín Masalla Rosa, don Mahuél Galán 
Moya, don Andrés Fajardo Moya, don Carlos 
Fajardo Moya, don Juan Nieto Gómez, don An­
drés (íonzález Bautista, don Manuel Sanjuán 
Yenet, don Antonio Pérez Domínguez y don 
Juan Romero Marín. . -
Jimera de Libar.—Don Gaspar Tellez Véga, 
don Bartolomé Barros Téllez, don Juan Ríos 
Sánchez, don Bernardo Carrasco Torrejón, don 
Antonio Millán García, don Manuel López Ba? 
rroso.
Dafuiición
En Alhaurín de la Torre ha fallecido, víctima 
de los deberes de la maternidad, la virtuosa se­
ñora doña Josefa Sánchez Tomé.
Al acto civil de la conducción de su cadáver, 
verificado ayer a las tres y media de la tardé, 
concurrieron, entre otras personas, todos los 
asistentes al mitin de propaganda republicano- 
socialista, resultando una imponente manifesta­
ción de duelo.
Reciban nuestro más sincero pésame la fami­
lia de la finada, y en especial su sobrino nues­
tro querido amigo y correligionario don Juan 
Barrionuevo Sánchez, secretario de aquel Cír? 
culo Republicano Instructivo Obrero:
A e c i a i t i a a ó
En Benahavis ha sido detenido Francisco 
Flores Sánchez, que se hallaba reclamado por 
el juez municipal de dicho pueblo.
Fuga de una alealdésa
El alcalde de Gobantes, José Esquina Pen­
dón, vivía feliz y satisfecho con su esposa y 
siete hijos. . . . .  . ,
y r  que las funciones de alcalde, ejercm
torta extendida en los impresos que al efecto lies por tanto, reclamación alguna de fecha pos------ . XT-----3_J_--  ̂1.̂ ., I
Lo que se hace público por medio del pre- 
g loasus declaraciones juradas, sin perjuicio í sente, de conformidad con lo acordado por este 
del derecho que asiste a la Administración para ¡ Exemo. Ayuntamiento en sesión celebrada el
incoar expediente de defraudación.
2. ^ '  Que a los que hayan formulado recla­
mación, durante dicho plazo sin acompañar la 
hoja declaratoria en la forma debida, se le exi­
girá la cédula con arreglo al padrón formado 
por la Administración, sin perjuicio de cangear- 
las en su día, después que previo el oportuno 
expediente acrediten corresponderles otra de 
clase más inferior, entendiéndose que el cange 
será de cuenta y riesgo de la Administración.
3. ^ QUé respecto a los que durante dicho 
plazo de quince días no formulen reclamacio­
nes, se tendrá por firme y consentida la cédula 
que les haya asignado en los padrones, forma­
do por dicha Administración, no admitiéndose-
0 1 0 I . I S T A S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wandedía 13 de los corrientes.  ̂ i
Málaga 16 de Diciembre de 1912.-E1 Alcal-|fer» yjNauman» a 25 ptas mensaale^. 
de accidmtal, José Guerrero Bueno. - - - -
El plazo comenzó a contarse el 17 de Di 
ciémbre actual y terminará el 4 de Enero pró 
ximo.
"‘S-x' heFMla^
El Vendaje BARRERE, de París, es el me­
jor apafato del mundo para la contensión de las 
hernias. Aplicaciones todos los días en la Su­
cursal de Málaga: TORRIJOS 74 al 80. (Far­
macia yfDroguería de Jo sé  P eláez  B er m ú dez .




. El generar Bernhardi .ha publicado un libro 
titulado Nuestro porvenir, tratando partic-u- 
larmente de las relaciones entre Inglaterra y 
Alemania.
Bérñhardi est'á firíneméhte donvencidó de 
que sólo una guerra puede resolver la sitúa-
ción si es Que sé niiiere obtenef litiá 8 S6i6nt8 y un jefes y oficiBles por
au rafe  ' ^ ^  ODtener una entente^ dos prestados al Estado Mayor Central.
Dice que los intereses eséadales de Alema-*
nia deben quedar plenamente a salvo. í Africa y otros cuerpos de la península a
Esta exigencia de Alemania supone, de parte
Melilla, al de división donjuán Gutiérrez L6- 
pez. I
íden| para el cargo de inspector de sanidad 
de Melilla, al médico don José Ceballos.
Idemiauditor de la capitanía general de Meli­
lla, a don Melchor Saiz Pardo.
, Promoviendo al empleo de teniente general, 
al de división don Francisco Pérez Climént.
Idem a géneral de división, al de brigada don 
Fernando Losada.
Idem a general de brigada, al coronel de ca­
ballería don José Blanco,
Idem id. al de infantería don Ataúlfo Ayala.
Concediendo cruces blancas del mérito mili-
servi-
de Inglaterra, una réiiUnciación a supuesto 
mundial predominante, y un reconocimiento de 
igualdad de derechos hacia Alemañia,
Estima preciso que Inglaterra deje a Alema­
nia las manos libres eii la política de Europa, y 
acceda de antemano a todo aumento de poderío 
a Alemania, en el continente, ya por una Liga 
de la Europa central o ya por una guerra con­
tra Francia.
También es necesario que Inglaterra no se 
Oponga más al desarrollo de nuestra política 
colonial, que suscriba los cambios que puedan 
süífglr én el 'iibrte de Africa, en proveého dé 
Italia y Alemania,^ que renuncie a contrariar los 
esfuerzos ecohómiéos aleinánes en el Asia me 
nor,y a conspirar contra el poderío naval de Ale 
manía.
I No es verosímil que Inglaterra acceda a.esto ,Inglaterra, plenamente consciente de su si 
tuación mundial, ha adoptado el plan de retra­
sar sus relaciones políticas con Alemania, y de 
concertar compromisos con Francia y Rusia.
Es por tanto imposible una entente con In 
glaterra y hay que prepararse enérgicamente 
para la guerra, que podría ser contra Inglate­
rra o contraías potencias reunidas en la trí­
plice.
Estos son los principales razonamientos de 
Bernhardi, cuyo libro ha producido enorme sen- 
sasión, por creerse que refleja la opinión de 
los círculos aristocráticos y militares.
De París
Han producido inquietud Jos preparativos mí-.j ¿vtíOTmrr
Continúan las medidas movilizadoras en 
Austria, que se atribuyen a recelo respecto a 
la fijación de las fronteras de Albania, pues 
abriga el deseo de extenderlas con perjuicio de 
Servia. -
Respeto a Rusia, ha dictado un ukase 
prohibiendo que publique la prensa noticias so­
bre los preparativos de mar y tierra.
Esta disposición tendrá vigor durante un año. 
Además se anuncian maniobras de moviliza-
Bicicletas inglesas a 175 pesetas,
F R A N C IS C O  G A R C IA
Alam eda,
que la
los presupuestos de 1913..
Decreto a fin de dar. cumplimiento, a las dis­
posiciones de la ley de presupuestos paira 1913, 
en lo relativo a la administración central.
Entrevista
Alfau conferenció con el ministro de Estado 
sobre asuntos de Marruecos,
Entierro
Se ha verificado el entierro del Sr. La Rica, 
ministro español en Holanda, que se hallaba 
aquí con licencia.
Conferencia
Romanones conferenció con Fernández Sil­
vestre, Merino, Jimeno, Lerroux y otros.
Preguntado si la visita de los primeros se re­
lacionaba con los rumores de crisis, contestó 
que eso lo sabría don Antonio, pues un periódi­
co matutino publica el nuevo Gabinete conser­
vador.
Real decreto
Navarro Reverter ha dictado un reai decreto 
para que las direcciones generales propongan 
al ministerio las disposiciones oportunas a fin 
de cumplir las leyes promulgadas.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Dimisión del representante de España en 
Berna, don Miguel Alvarez Moya, a quien sus­
tituye don Francisco Reinoso Mateo.
Dimisión de nuestro representante en Cara­
cas, don Silverio Fernández Vallín, a quien
do a las cosas políticas, el cual afirma 
cuestión de confianza quedó planteada.
El rey rogó a Romanones que esperara su re­
greso de la cacería, con el propósito de dar de­
sarrollo a la crisis todo el tiempo necesario.
Desde luego habrá consultas.
Es seguro que Maura no pedirá el poder, 
aconsejando la continuación de los liberales.
Moret se expresará en la forma conocida, 
creyendo seguro que se encargue de formur 
Gobierno, con la representación de todas las 
fuerzas parlamentarias.
La incógnita estriba en la actitud de Roma­
nones; si este no apoya a Moret, conocedor el 
rey de las dificultades, dará el poder a Maura:
No hay pues, más soluciones que los libera­
les con Moret, o Maura,
Relaciones atenuadas
Otro periódico dice que las relaciones ppljti- 
cas entre Maura y Romanones han disminuido 
estos días algunos grados de cordialidad.
El mismo periódico asegura que Arias de 
Mifahdá tiene el propósito decidido de dejar la 
qartera tan pronto como regresé él rey del via­
je a París, rindiendo así testimonio de gratitud 
a la muerte de Canalejas,
■ Unicamente ha continüadó liastá ahefra por­
que se lo impusieron las circunstancias.
Banquete
Moret obsequiará el sábado con un banquete 
a la Mesa del Congreso, habiéndose encargado 
de la organización del mlsnio el vicepresidente 
sfeñor Aparicio.
A Cádiz
El sábado marchará a Cádiz para embarcar 
con rumbo a Larache, el coronel Fernández Sil 
vestre. í;
Se queda
Ante la espectación con que se aguardan los 
sucesos políticos, anúnciase que Moret no sal- 
(fî á de Madrid estos días.
' Sus íntimos ásegúran qué no abandonará la 
corte hasta ver comó se resuelve el problema 
político.
A  Bilbao
Ha marchado a Bilbao una comisión de la Ju­
ventud republicano-socialista para asistir al 
mitin contestación al celebrado por las juventu­
des monárquicas.
Sobre Melilla
Dentro de breves dias se firmará el cese de 
García Aldave en la capitanía de Melilla.
Aldave tenia pedido su regreso a la penínsu­
la cuando se redujeran las plantillas de aquella 
guarnición, al ponerse en vigor los nuevos pre 
supuestos. ........
Para recdmpénsarle los servicios prestados 
se le concederá un título de Cestilla. , 
Desempeñará la comandancia general de Me­
lilla el señor Jordana.
Por los nuevos presupuestos queda suprimido 
el Estado Mayor Central.
De consüita
novedades.
Barroso no acudió hoy a su despacho.
Bolsa de Madrid
Día 24pia 26
Perpétuo 4 por 1(X) Interior...... . 84,5o| 84,35
5 por lOOamortizable...... ...........101,00j01,00
Amortizable al 4 por 100.............  93,75] 94,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.101,50|l01,50 
Acciones Banco de España........ 457,00|456,00
» » Hipotecario........ 240,00’000,00
» »Hispano-Ámericano 000,00144,00
» » Español de Crédito 126,00(000,00
» de la C.® A.* Tabacos.... 298,00298,00 
Azucarera acciones preferentes..! 41,00l C0,00 
*"5ucarera » ordinariasé... 00,00 00,00 
sucarera •••••••••• 00,1X1
París á la vista:..,,........7,10, 7,10
Londres á la vista............... ......,¡ 26 95; 00‘00
Inmediatamente que se resuelva la crisis, 
siiK+ítiivp. dnn Timn «ípi-va* ‘ Saldrá para Alemania el señor García Prieto,
- K sS u e n u o  a




Bagues entrados ayer 
»Cataluña», de Hueiva.
«Cabo Cárvbeiro>,’de Bilbao. 
«Vicente ,la Roda», de Melilla.
» «Navarra», de Marsella. ^
» «Cabo San Vicente», de Ídem.
» «Cabo Blanco», de Barcelona.
» «Matías F. Bfcyo», de Gijón.
» «Participatión», de Roma.
Leud «San José», de Torrevieja.
Buques despachados 
Vapor «Vicente la Roda», para Melilla.
» «Cataluña», para Almería.
» «Navarra», para Cádiz.
» «MatíEs F. Bayo», para Barcelona.
. » «Cabo Blanco», para Bilbao.
» «Cabo Carvoeiro», para Barcelona. 
» «Cabo San Vicente», para Bilbao.
» «Colón», para Palamós.
» «^ío IX», para Cádiz.
» «Hispana», para Tánger.
TU -.-40 nifríimHrfnns v un día aciaero" nue a   dim ei u ui iiiuurdbueinu ui -
las de t e n d e r o v e n i r  a Mála’ea oarafción de tropas, poniéndose en marcha*-en un 
para él, tuvo necesidau . «londa® ^ I momento dsdo mediante trenes previamente 
adquirir géneros con destino a la uc..- • I oreparados. '
El 21 del legación de Servia ha publicado una
cuál no sería "tpniendo necesLfnota oficiosa diciendo que él ejército turco, no
estableamiento, ten |  gj ^rmirticio, ha atacado a Servia en
c ilto ^ » .fy 'u |a ífd 'p e S rV e n  IT e n  ^
ya .ind¡4a, ’a, certeẑ ^̂  '
-Ha terminado satisfactoriamente el ipejdente
.y  ta bién al arqués 
de Güell, y destinándolo a consejero de nuestra 
embajada en París.
Regiamente reorganizando el servicio y dis­
ciplina del cuerpo de guardia rural.
Disponiendo que las informaciones posesorias 
de dominio, cuya cuantía no excedan de 50.000 
pesetas, deben extenderse en papel timbrado 
de oncena clase,
. Concediendo a varios catedráticos de uni­
versidades categorías honoríficas.
. Ascendiendo a otros vartóg.






El bajo malagueño de ópera, señor Torres de
encomienda
hallando la calaren completo desorden, y obser ___ _ ____
vando la falta de £9^^' venta entre Austria y Servia con motivo dé’afgunos' s i ^  condecorado con la
venta «'bada, cuya ¿eiiostilldad en poblaciones se r v ia !c o n -Alfonso XII.
. T a ¿ £ “n o t ó ^ ^ r ¡ c i 6 n  de vatios do- ,  , : Nombram|e|}tOS
o n S o s ,  « S e l l o s  nn^ibto de cnentaspen el 5







Las tropas que ocupaban las proximidades del 
Mar Negro se trasladarána los Dardanelos, 
donde se concentran 40.CXX) hombres.
Persisten los pesimismos respecto a las ne­
gociaciones que se siguen en Londres.
Créese que Turquía, ceüérá finalmente a la 
mayoría de lag pretensiones de los aliados.
De Viena
Si a virtud de las negociaciones no se llega­
ra a la paz, intervendrán las potencias enérgi­
camente, para hacer comprender a los aliados 
la necesidad de concluir la guerra.
De París
En un local de espectáculos, de Constantino­
pla, promovieron enorme escándalo algunos ma- 
rioos de la dotación del buque yanki Scorpión, 
los cuales, completamente ébrios golpearon a 
varias personas, y especialmente al comandante 
español señor Sala
—Dicen de Constantinopla que van llegando 
tropas del Asia menor en número de 40.0CQ 
soldados,
—Remolcado por otro buque llegó a Ismil, 
en el golfo de Mármara, un contratorpedero 
turco, ignorándose si la avería se la produjo 
casualmente o combatiendo con la escuadra 
griega.
De Bucarest " x  n
Dicese que Bulgaria ha comunicado a Ruma­
nia sér imposible concederle compensación te­
rritorial a cambio de la neutralidad que obser­
vara durante la guerra.
A consecuencia de esto circuló el rumor de 
que los rumanos han dispuesto la movilización 
de tropas.




.. Él alcalde denunció el hecho a la guardia d - j  
vil de Peñarrubii, personándose ésta en el do-| 
miciliode Antp.njaBarrosqDurán, madre poli-, 
ticu de aquél, la toe dijo que su hija había per-1 
manecidó allí coildos niños de siete y ocho Ha sido comentado favorabíénte el rasgo del 
años de edad, de^e el día 21 hasta las diez del poseedor de un décimo del gordo, don Bernar- 
25, que se mareng con propósito de adouirir do Escudero, quien entregó doce mil pesetas al 
billete en la esíacito del Chorro para Málaga, tabernero Manuel Sierra, a pesar de haberle 
y úna vez en esta cwdad colocar a sus dos ni-, vendido este su participación de dos pesetas, 
ños en un asilo; t [por mil,





X a A legrís .
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
 ̂ Servicio por cubierto y a la lista.
- '.V - Especialidad en vinos de los Moriles.
18, Mapln GaFcfá, 18
para averiguar el pafi^dero de la fugitiva y de 1 
sus hijas han resultado\infructuosas, i
Deja*abandonados cuatro niños dé corta edad, 1 
uno de ellos de tres meses. |
............... ..... ....... .. I Han sido firmadas las siguientes disposlcio-
í nes de Guerra;
I Nombrando gobernador militar de Mallorca 
í al general de división don Gumersindo Sierra.
Idem consejero del Supremo, al general de 
división don Máximo Ramos.
«Alcaldía Constitucional dAMálaga: |  Idem subinspector de tropas de la séptima
En el número del Boletín m c ia l  correspon- región, al general de división don Eladio An­
diente al dia de hoy aparece el «guíente edicto: dino.
Alcaldía Constitucional de Málaga.—Cédu- i Concediendo el mando de la tercera división, 
las personales, \  i a don Ricardo Nicolau.
De conformidad con lo estableado en l§s dls- Nombrando jefe de sección del ministerio, al 
posiciones vigentes, se hace saSer a ios véci- general de brigada don Ventura Fontán. 
nos de este término municipal que\l padrón de Idem comandante generalale artillería de la 
Cédulas personales formado para\l ejercicio cuarta región: al general de brigada don Juan 
del año de 1013, se hallará de mani%sto en la López Palomo
Secretaría del Exemo Ayuntamiento raegocia- 
do de Cédulas personales), instalado en,la plan­
ta baja de la Casa Capitular, desde las doce 
hasta las quince, durante quince días hábilfs, a
Idem id. id' de la séptima región a don Agus­
tín Cascajares,
Ideirf gobernador militar de Las Palmas de
n i » u . iv.«> _____ ___ — .j,., ^ Gran Canaria, al general de brigada don Fran-
eontar desde el siguiente al de la publicación cisco Sánchez Manjón. 
de este edieto en el Boletín Oficial. % Idem jefe de sección del ministerio al gene-
Lo que se anuncia en es?é periódico oficial ral de brigada don José Centeno.
para que en dicho plazo puedan los interesados DitoPniendo que cese en el cargo de jefe del ___ _____ ____  _
presentar las reclamaciones que estimen perti- Estado Mayor Central, el teniente general don! conservadores la ofensa de suponerle capaz de 
nentes, advirtiéndoles que transcurrido eí mis- Julián González Parrado. abrigar pretensión semejante, pero como la es-
mono serán admit das. J Idem  ̂que pl|se a la reserva, a petición pro-j pede ha tomado cuerpo en los círculos políticos,
Al propio tiempo se hace constar que trans- pia, con el cargo de consejero de Supremo, e l ; desde que anoche la publicó Heraldo de Ma- 
curridp dicho plazo, se aprobará el indicado pa- general de divi«|ón don José ^Serrano Aizpuru. | dríd, bueno será salirle al paso para que nadie
Han sido nombrados?
Chnsiliario de la Academia de Bellas Art*»» 
de Málaga, el pintor señor
Académico dp ...... v.^arreras, y
misma, don Federico Fe- 
riáiiuiz, hijo del insigne fundador de esa Aca­
demia,
Concesión
Por gestiones del señor Salcedo Durán se ha 
concedido a esa Academia de Bellas Artes una 
colección completa de grabados y otra de yesos 
del Museo de reproducciones artísticas.
Resignación
Hablando Romanones con un íntimo amigo 
preguntóle éste qué había de política, pues los 
rumores acerca de la caida de los liberales son 
más insistentes a cada momento que pasa.
El conde contestó: «En cuanto regrese eí 
rey, veremos lo que ocurre, y hasta entonces 
cuanto se hable son conversaciones de puerta 
de tierra.
Tanto yo, comó los demás primates liberales, 
nos someteremos a los decisiones del monarca, 
quien celebrará las consultas que estime conve­
nientes.»
Censuró los actos que organizan los republi­
canos, pues significan una coacción inusitada.
Maura en puerta
Un adicto de Morét nos dice que puede darse 
como segura la venida al poder de los conser­
vadores.
Diario Universal
Diario Uúioersal, órgano de Romanoñes, 
dice que los liberales no pueden, ni están dis 
puestos a admitir que sea Maura quien dé y 
quite la lefatura de un partido que no es el su­
yo, y quien imponga de modo absoluto y como 
como condición indispensable su aprobación o 
su veto al desarrollo de la política liberal.
No hacemos—añade—al ilustre jefe de los
drón en consonancia pon lo establecido en las Nombrando para el cargo de subinspector de 
realas 1 ^ 2.^ y 3-^ de la Resolución de de tropas déla séptijna región, al general de divi 
de 1893. que a continuación se in- t o  don José Ga 
Novieh.o.» “ I Idem comandar . „ ____
“ t  a"' Oue los interesados que hayan formula-* Melilla, al generalW brigada donUuis Urzate.
\
se llame a engaño y sepan todos que no puede 
prosperar,
La crisis
Un periódico de la noche publica interesante 
interview cou un personaje que se dice aveza
Banquete
Se ha celebrado el banquete ofrecido por los 
periodistas a don Natalio Kivas, en el vestía. 
rant del Congreso.
Asistieron cuarenta y Ocho comensales, entre 
ellos siete diputados íntimos.
Fernando López Monis, secretarlo del Con­
greso, ofreció el banquete, enalteciendo las 
bondades y cualidades de Rivas, del que espera 
que pronto sea ministro.
El festejado, con visible emoción, dió gra­
cias a la prensa y dijo que su mayor placer es 
hacer favores a los amigos.
Animación
A pesar de las fiestas, el salón de conferen­
cias estuvo más concurrido que dé costumbre.
Algunos diputados que rara vez son vistos 
en el Congreso, departen con los compañeros 
y periodistas comentando la actual situación 
política.
Hácense calendarios,^ para todos los gustos. 
Lo cierto es que solo se habla por hablar.
Los conservadores se muestran cariaeonteci- 
dos por ignorar si dentro de una semana será»’ 
poder, o si éste se Ies alejará .ind^^midamente,
puesde no entrar, cada día será ma-
oposición que se les haga. ^
Por todo ello aparecen recelosos, aunque di­
cen que su conciencia les dicta que gobernarán 
dentro de breves dias.
Los liberales romanonlstas, amparados por la 
tranquilidad que disfrutamos, estiman que debe 
continuar el conde, reformando el Gabinete.
Los moretistas manifiestan tener descontado 
que don Segis obtendrá el poder, por ser la fi­
gura más saliente del partido libera', y porque 
cuenta con ja  ayuda de Maura.
En cuanto a los republicanos,creen peligrosa 
la vuelta de don Antonio, aunque hemos oido 
decir a varios de ellos que^yendrá Maura y no 
sucederá nada.
De caza
El señor Maura ha marchado de caza a Valla 
dolid, proponiéndose regresar el lunes, día de 
grandes acontecimientos políticos, según los 
conservadores.
De policía
Se dice que están acordados los nombramien 
tos de los señores Rodena, Jiménez Pajarero 3 
Carlos Blanco, para subdirector, jefe y comisa­
rio general de policía, respectivamente,
Comentarios
En el Congreso se han comentado algunas 
incidencias relacionadas con la creación del 
Banco de obras públicas y  de crédito, enti­
dad financiera conocida por el Banco Lerroux 
Según dichas referencias, hace días que se 
ha inscrito en el registro de la propiedad de 
Barcelona la escritura de constitución de dicho 
Banco, figurando de presidente el marqués de 
Marianao,de primer vicepresidente el señor Le­
rroux, y de segundo el exalcalde señor Bolade 
ras.
La gerencia se confía a Lerroux, quien posee 
quinientas mil pesetas en acciones liberadas.
Hace pocos días se celebró una sesión, igno 
rándose lo que sucediera, pero se asegura que 
Marianao presentó la dimisión de presidente
Acompañantes
Acompañan al señor Maura en su excursión 
cinegética, sus hijos; y tendrá lugar la partida 
en una posesión de su hijo político señor 
Cuesta.
En Gobernación
En el ministerio de la Gob§fú8Qión no hay
27 Diciembre 1912,
De Barcelona
El sábado dará Pablo Iglesias una conferen­
cia en el local de la Juventud republicana de 
Lérida, desarrollando el tema Necesidad de la 
reorganización déla  clase obrera en Es^ 
paña.
—También el sábado celebrarán los radicales 
en la Casa del Pueblo un mitin contra la vuelta 
al poder de Maura y La Cierva.
De Vigo
Ha zarpado para Ría Arosa, después de per­
manecer aquí cuarenta y cuatro días, la escua­
dra inglesa.
De Las Palmas
A medianoche llegó el vapor Barcelona 
procedente de Cádiz.
Al subir a bordo, se rompió la escala del bu­
que, cayendo al mar doce personas, a las que 
salvaron los marineros.
Los lesionados fueron conducidos a tierra.
De Bilbao
Esta madrugada declaróse violento incendio 
en una casa de la calle de las Heras.
El fuego se inició en la azotea.
Los vecinos, mostrando enorme pánico, arre­
aron los muebles por los balcones y huyeron 
del peligro.
Las tropas acordonaron la calle para que pu­
dieran trabajar los bomberos.
Quedaron destruidos los pisos quinto y sex­
to.
Después, en distintas calles, se {registraron 




El conde permaneció toda la tarde en su do­
micilio, recibiendo numerosas visitas, entre 
ellas las de los exministros Suárez Inclán, Amós 
Salvador, general Weyler y el embajador de 
Italia.
Weyler estuvo a despedirse, porque marcha 
a Barcelona,
Conferencia
Montero Ríos conferenció con Romanones, 
én el domicilio del conde.
Acerca de lo tratado guardaron reserva.
Firma
El ministro de Estado firmó hoy el siguiente 
cambio de destinos de agregados diplomáticos:
Trasladando al ministerio al señor Fiscovitch, 
que estaba en Londres; Caro, que estaba en el 
Vaticano; Muro, que se hallaba en el Quirinal; 
Vidal, Zaur y conde de Santa Pola, que se en­
contraban en Bruselas, Londres y Tánger, res­
pectivamente,
Pasan; de Lisboa a Bruselas, el señor Moral; 
de Bucarest al Quirinal, el seños Igual; de Ber­
na al Vaticano, el señor Groizard; del Quirinal 
a Londres, el señor Casulleras.
Esta combinación se considera el testamento 
ministerial de García Prieto.
La Epoca
En su editorial censura La Epoca el silencio 
del Gobierno ante el propósito de los republica­
nos de celebrar mítines para dificultar la subida 
de los conservadores, lo que constituye una 
coacción al ejercicio de la prerrogativa del rey,
Lqs liberales quieren suprimir el turno de 
los partidos y sustituirlo por el turno de sus 
jefes de grupo, y para ello amenazan a la mo»
l9ta eyarta E L  P O P U L A R Viernes &7 de Diclembré dé
íiarquía, por medio de sus aliados los revolu­
cionarlos,
Niega La Epoca que pretenda el partido 
conservador dirigir a los liberales, ni pretenden 
orientarlos en sus luchas intestinas, en sus ina- 
cables discordias.
Hemos guardado sien pre completa neutrali­




Según telegrafían de Tánger, Se ha recibido 
un radiograma de Mogador anunciando que el 
general Brulard consiguió reunir una columna 
y salir de Mogador el día 23, dirigiéndose a 
marchas forzadas sobre la alcazaba de Parid 
Caid.
Pudo reunirse al destacamento de Masson- 
tier y logró que los rífenos levantaran el asedio.
—En el golfo de Méjico, entre las islas Ca­
narias y Jamaica, naufragaron dos barcos de 
nacionalidad inglesa, denominados Cariagena 
Y Georgia,
Perecieron las tripulaciones de ambos buques, 
elevándose a doce el número de las victimas.
Oe Londres
Un despacho de Constantinopla comunica 
que el consejo de ministros acordó las contra 
proposiciones que se han formulado .a las de­
mandas de los aliados, enviándose nuevas iiis 
tracciones telegráficas a los representantes oto­
manos
—El rey Jorge padece un ataque de 
fluenza.
De San Petersburgó
El jefe de ía, Cruz Roja rusa, llegado, proce 
dente de los Balkanes, manifiesta
in
De Barcelona
Se han reunido los delegados de las socieda­
des obreras de resistencia al objeto de nombrar 
representantes para que concurrran al Congre­
so sindicalista de Madrid.
Acordóse pasar oficio a las entidades adhe-j 
ridas para que cada una de ellas designe can­
didato,
—Los ferroviarios acordaron que el mitin 
anunciado se celebre el próximo martes en la 
Casa del Pueblo.
Pícese que lOs oradores propondrán la huel 
ga inmediata, a la cual se oponen muchos ferro 
viarios,
—Ergobernador cree que el mitin monstruo 
proyectado por tos ferroviarios no será hasta 
primeros de año. ' >
—Asegúrase, que muy pronto vendrá el se 
ñor Villafmeva.
—Pórtela conferenció largamente con el go 
bernador civil; ;
E6Bg
atacados de cólera 25.000liómbres que se halla­
ban situados delante de Tchataldja.
De Berlífi
El nacional de los sindicatos dé avia­
dores alemanes".^ d^sP^esto que los extranje­
ros no puedan volar Alemania mien­




En primer lugar se interpretó anbche en este 
teatro'el pasátiémpó' eh un acto y en prosa 
arreglo de Antonio Jiménez Guérra y Francisco 
Tavifá estrenado noches ha.
y,obteniendo el beneplácitip del público que 
prámió con prólongadós aplaüsos la labor de 
los intérpretes. : .
En segundo lugar'sd represíentó lá comedia 
dePasq y ^kGraiGTacafío, representa.- 
ción que fue un triunfó positivo para artistas y 
empresa, pues debidóTndüdáblemehte áf recia 
mó de Ik fuerza cómica de la Cibra el público 
llenó por completp el teatro, sobre todo las ga 
que-lian sido lerfás.
La interpretación no cabe' hacersé con más
[propiedad y lujo de défaílisrpues todos los ar 
I listas que en ella, tomaron parte rivalizaron con
entusiasmOrvCpn el fin de que aquella dejase 
satisfecha a la concurrencia, como así fué.
Pepe Santiago inimitable, haciendo' reir a 
las propias butaci»<. y  conquistándose un aplau­
so por escena. " " ’
Como los elógiós deben' ser prodigados a 
quif-nes se los-merezcán, aunque el elogiado no
„  , ,, j  ¡figure en primera linea, no queremos hoy dejar
Ha fallecido el ministro de Estado don Pedro resaltaüJaa buenas cualidades que co-
Lacava.
De Belgrado
La baronesa Grínziger, esposa del ministro 
alemán en Belgrado, fué detenida en un barco 
que hacía el servicio de dicho puerto a Semlin, 
encarcelándola.
Enterado el esposo, gestionó'y obtúvola li­
bertad.
e
observando en Jo­mo actor genérico venimos 
sé Capilla.,
Eulos dospapelitosqué representó anoche, 
a pesar de su insignificancíá nos mostró qúe' és 
un artista que siente el arte y sabe expresarlo, 
aunque én ios repartos le cobréspohdán traba­
jos poco defendibles; lo-que no empecé para 
que el los defienda'^coif valentía.
Desearíamos verlo trabajar en otros ̂ papeles 
de más importancia para poder juzgarlo con 
más amplitud.
No todo ha de ser para los consagrados, que 
también hay que ayudar, cuando se lo merecen, 
a los que luchan en modesta línea.
Teatro Principal
1 La comedia La tia de Carlos y él drama 
Caridad fueron las dos obras que se||presen? 
taron anoche, en primera y segunda sección 
respectivamente, en este coliseo.
Luisa Cano realizó una labor inimitable e n | 
la última de estas dos obras, que le valió gran-1 
des aplausos, pues la sin par actriz consiguió! 
emocionar profundamente al público c<hi la eje-| 
cución de su difícil pape!.  ̂ |
Rodrigo también óesarrolló su tí^bajo enj 
ambas obras con la perfección: que es ingénita, 
en el, valiéndole muchos aplausos que|:ariñosa-v 
mente le tributó el público. i
LaseííQrg Vediil y la señorita. Esj|plla, así. 
como Ibs señores Cano, Contreras 'y Marti |  
también recibieron aplausos del respetable. |  
Próximamente se llevarán a efecto--pues ya  ̂
están muy avanzados—el estreno de la obra' 
No solo de pan vive el hombre '̂  deíotras que 
vienen precedidas de gran fama.
Churriana . . . • , 41*78
Cártama . . . ;<-■ 14*08
Suárez. . . . 0*52
Morales . . . / 5*98
Levante . . . . . ' 0*52
Capuchinos-^ . . . 
Ferrocarril. . , .
. 3*95 
. 126*36*
Zamarrilla. . . . .-T '80'
Palo . .' 9'49
Central . . • . , , 00*G0
Aduana. . .. .. . . 000*00
Muelle. . . . . . 2*10
Viñas Se necesita ama
Se vende inmejorable planta «Colombo». Fe­
derico Ruiz.---Fuenguirola.
para criar, en casa de los padres. 
Dirigirse calle de la Bolsa, 6.
. Cot«cdeiii$f3 d« jello; k  Correo
I de Londres pasa por esta ciudad y desea com' 
prar por 100.000 pesetas sellos raros y óo-|
Total. K746‘77
_
íecciohés enteras. Agentes recibirán una alta] 
comisión. Sírvanse dirigir ofertas detalladas, j
solamente por carta, indicando precio, hajo^. _  „ „
«Fhilatelist». a Grand Hotel de París, Sevilla. p e i- ió d ic € fc | s e  8ffi<>¥ait e n # ¡a p
l a  8 |iá e ja  á  l a  A d m i n i s l p a c i ó n  é é
R e g a m o s  á  l o s  s u s c p i p t ^ ^ e s  
d e  f u e r a  d e  M á l a g a  q u e  o b s e r .  
v e n  f a l t a s  e i »  e l  r e c i b o  d e  n ú e s -
Profesor de idioma Inglés
Francis Ford-Walker, natural de Lon-̂
I EL POPULAR para que podamos 
I trasm itirla  el S r. Administra- 
I dor pr|nc||iál de ccrrejos de la 
¡provincia*
Se alquila
El piso principal de la casa número 26 de
Mcias la lAclic
m ú \
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cptización de compra




Libras • , 
Marcos. • 
Liras I • 












Los días 30 y 31 del actual celebrará qeslo? | 
r,es asta: Corporación para, discutir y  aprobar el I Mr. 
presupuesto para el año próximo., ^   ̂ Idres.
Al dictámén de la Comisión de Hapiehda ha | Se ofrece para dar lecciones a domicilio, 
formulado voto particular la minoría republi-| También tiene-clases deí referido idioma, 
cana. ,  ,  - I Se encarga de correspondencia y traduc-
Franccs R o i^ l^ e z  f elones del alemán y del francés.
En el expreso llegó ayer a ésta^apital, pro- f Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de ’ la cálle Álcázablífa. 
cedente de Madrid, el ex-álcalde de la Corte y Pelaezi* Torrijos 74., |  Pasillo de Guimbarda, número 23.
ex-director de l//era/ífo  ííip don José
Francos Rodríguez.
Mitin republicano 
Ayer a la una de la tarde se celebró en el 
vecino pueblo de Alhaurín de la Torré el anun­
ciado mitin de propaganda repubíiCano-socia-
hsta. ~  r . m» . ; lu* muelas 8ÍiKdolor con un éxito admirable.
Hicieron .uso de lajjalabra .dpn RnfaelManín i Se construyen dentaduras de primera clase, pa- 
Tornero, el concejal socialista de Alhaurín e l . ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre- 
Grande don MigupUparcía Benítez, los conce-1 C!m  convenciónales.
jales repíiblicanós* qe Málaga don Diego Mar-1 Se epipasta y orifica por el más moderno sls- 
tín Rodríguez y don Bartolomé Garzón, don !
Pedro Gómez Chaix y el pre^áente. de aquel |  todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á
Círculo Republicano Obrfro, donjuán Martín i ,
Moya. ■ ' I. Se hace la extracción de muelas y raíces sin do-
pos HttlOflIS lISflCO I llfl
CIRUJANO DENTÍST.%
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para, sacar
ML. POJPUJLAJÍ
SE VENDE EN ORAN ADA
AesPa del Dasiú9«i3 <É.a PeSnsas
ESBECTACULOS
¡ Laconmfrenciafué nümerosfelma,,^^^^^^ paraqaltar el
dose los discursos con> entusiasmo lndescripti- |  dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
ble.
Mañana publicaremos Ig resefia.
Recaudación del
ai*MtPÍQ de caa^pes
26 de Diciembre de 1912̂
Pesetas.
Matadero . .  . .
s deV Palo ,
s de Chuiriana
» dé Téátlnos ,
» de Campanillas
Suburbanos . . .









Recaudación obtenida' en el día 26 de Diciembre 
por los conceptos siguientes: :
Por Inhumaciones, 420*60. ;
Por permanencias, 12*50.
Por resultas, 00*Ó0. ,
Por inscripción dé her rahdádéB, OÍDO. , .
Por exhumaciones, 00‘C0. " "
Registro de nichos C0*00.
Total pesetas 433*00. ' ■
Se arréglan todas,las dentaduras inservibles he* 
chas por Otros dentiétas.
Pasa é domicilio.
r-- 39, ALAMOS 39
I TEATRO CERVANTES.—Gran compañía de 
í comedia española de Nieves Suárpz y P ep í San- 
j tiaáo.' ■' ■ v>í* ; '
I Función para hoy: ~
I La comedia en un acto -"Francfort» y la cerne- 
ídiaentresactós «Doña Desdenes».
I TEATRO PRÍNClPAL.=Compaflííí cómico dra- 
I mática de don Francisco Rodrigo- 
I Función para hoy:
I A las ocho en punto: La' comedia en dos actos 
‘ «El Trago.»
A las diez: La comedia en tres actos «Buena 
gente.»
E i x  lo s
del Yerno de Conejo, en la Caleto; es dondé se.slr« 
ven las sopas de Rape y el plato de paella.. Maris­
cos de todas, clases, espaciosos comedores coa vis 
tas al mar, servicio esmeradq, precios écohómícos
Jntssagrrlts BariñiBe; d« Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
CQMPANIA DE NAVEGÁCION MIXTAque ha- 
cé sus salidas reblares dé Málaga cada 14 días ó 
séán los miércoles de cada dos semanas.
’ PaVa informes y más detalles pueden dirigirse á 
representante en Málaga, don Pedro Qómes 
Barnei
TEATRO VITAL AZA.-Todas las noches a
SALON tfOVEDADES.-rSecclOúe# desde lás 
ocho y medía.
Dos números de varietés y escogidos DrouraáiM‘ películas. ^ ■
lutaca, 0*60. Genera!, 0*20«
(^EPASCÜALINI.-(Situado en lá 
«te Cwlos Haes, próximo al Banco).-Todáslasi.«- 
i^es 12 magnifícos cuadros, en su mayór parte es­trenos.
Chaix, Josefa Ugarte ntos, número 28.
Tipografía de El Popular.
I M R I  J á l A B E  P A G L I j l l O
9fM. M H f§,?ASHABB VMlBflss - eaMai Bai8t. 4TlT—r  ̂ -Trii • n-----------  -- ----  ~ ■ - t- - ir-r " -|iinjp ’ ' T iwV'': ' uní ... . i Miiíiríiii i ' i
Ü T i t e f i
IN S C m P T q  P l ,  L A  O R C IA L  A S A . S E  l*f*AA.iA
MS uem os 8¿ i ' 'VfcyoigáciiftM»» iSiUbí̂ B&oSoaaSso
sáQ91»V.'ltB SNISfVIB V 8
Ó P T IM A  C U R A C lé N  D E  O T O Ñ O  Y  P M M ^ ¥ ^ V I
gaeatva (espeei•Mg9d^•sa tm. «
fi^eS8AIB£BTE8uesfiM  m ú m  c»'- 
Bes, yus •» veBdso.berába f  SM ivs^
Ú'y I
II iEJ@i n iM
th f i o B  O E  m  ^
siisia ®5ta ffiííBiMi *pa
iifitaia&Us «a s . iésíieM» salm
A




lístusa í'í asg seí» ffiecs-Sfldad S* p^spakaclóa alga!£a,:ai iriqoi8SS 
Ssfes astesaEo, as aiates oe. la splioación, apSi»
o o ss sS fasse bsadslía^ ■
lísisKád assfe sgut eaMs' áaS" aabeIl.o, so
susviasi, i9'íiEns@is^y ...... ■ ■ : , .
®a vSforl?® las sst®®-. di! feahsilt y ^ á s s  sus «aSeipf* 
s@ .eoq;i@ .
em ssT m @I csló? dsS ssbtSlep.ys.a@a..^§gs6. ©■ easteSq aS
a ®
.«« posSIfeSe áSsKa-
gaiíl® ^  el m  «a bge©
>  m m  Se es^  tüalLra &s táa f  Aeil y  eduioafi, esse g u í e s e , l a m i s ora el aetitleid. 
F 'a v íb s oacá lá'oaSda
y  eirolle f  «SSP 'A  OaSnUtoAdiaioseTiB»-
m m  ^ i a  gné deioeá eoaaÍHfviu ^
^  Sslea Saafeaa g«ae $ Sos safsiaioe fie epSIsBfia si»
^  ^ jssíSíiJo y BO fiaspffie ^ 9 t i  fi«í|» «sesse oo||e ol fs a »
bíEffii#8Íaa.: . . .  ■■' ■'..............  '
é&  u^as este .Apis, ^  no aoteraa ^
r  tsas? Sa oabssa naaá f  lusapSi. m a  sdlo*ufia epSioaolfo «tafia «usa fibW M fia AlM'l
Lm
-
t  s i b ^ a e e  So gao ile s  e l pragp@ el^g«aeji3«a^a^g^lM(el!8<
7 So A ^ a ia  f
De venta; Droguería de la Estrella, de JbsCPeláez Bermdáe?, cglíe TorrijQs 81 tí  92, Málaga.
PASTIl LASflBONALp
,C l® p © '^ b o P o -s ó ó ic « s " '©  _
De eficacia pñm coiñtjktlfTas^’fehtermedade^ deije eiicKCía _̂_Fvr»iAt> fiirnr. .«flsw Rltersciones. >
¡a boca y de
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- 
nico y nutritivo. Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
’ LÓS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del am 
leriór, más lu reeonsiituyénte del hierro. ' 
MEDALLA DE ORÓ en el íX Congreso in- 
ternaciónal de Higieíie y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
O F t T E & Á
fsasmmĝ Bmmrn r> ^  digerida de vaca 
MARCA DEPOsiTAOA . reparador y asimilable
necesitep tomar alimentos fácilmente digestí- 
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etp.)
Cada comprimido equivale á . 10’gramos 
de carne de vaca.
ORTEGA Laboratorlq-fébrica: Puente íeV ffieca,. FteTO“ u : o | l 1 | ^ n , X í ^ R I D
NVBVe BSTANTB, ▲ PBOAL
FRICCIONES te BOLAS 4« ACEROfcAteS m iMiá MAB OTI*. —■ —MA
cómoroDaea con 103 señores bucuívoo,
ele 4a fgaranta, tosi ronquera, fdoíór, inflamaciones^ _ picor, af^,^teraeiones 
■«eauedad granulaciones, afonía pro«iudda por xausas. penfencas^ fetid^^ del ajienHrvcriflK <»Tnn«i!cfnnA« científicas, tienén él orivi*
legio deque sus ftnnula» fueron la. priuierat que se conocieron de
y en el extranjero,
. Acanthea firilis
'.TJ TT'mr.'vrw
Poíiglicérofosfata BOÑALD. — Medica­
mento antinéurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á lá sangt e elementos para





E0tre(diec^ arftrales, prostatítis, slstitis, catarros de ia 
vejiga, e tcé te ra .............. ................
enriquecer el glóbulo rojo. . ,
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas.
Combate lás  ̂énfertóeSádesfiid pecho." 
-Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
aéumóiácos, ‘ .lariñjgo-fdríngeos, infecciones, 
grlptíés, palúdicas, etc., etc. fe
5 p e s c a s ’
De venta én todas las perfumerías y m  la del autor, NüRÍEZ DBÁRCÉ (antes Qprge* 
rtíi 17, Madrid. /  , > -
úhfeos que caimán instantáneamente el escozor y la frecuencia en onnar, devolviendo a las
‘ vÍh<? bétiito-urínariás á su estado normal.---Una cuja de confites, o peseta .̂- V ' -
■ - «, purgación;réciénte 5 crónica, gota mililtí, flujo^hlanco^ulMrM,i se curan milagrosamente en ocho ó d i^  .«lías con los., reqpmbrádos.CQNPI-.
.Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
j r e  in ie c iu . v ..u ra  iao a u c u iu o  ------------ ,
manchas y erupciones dé la piol» pérdidas seminales,'Impotencia y tííd^lase de sífilis en ge»'
reditaria. Frasco de Roob,^esetM. i + x*
se curan
ñera!, sea ó no here itaria. 
Clorosis,"
A Equitativa dos Estadios Unidos do Brasil
(L^ EDUlT^TI¥i^: DE LÓS ESTiapOS UÚfDpS ¿ E ^  ’
^^^^n tls? ¿ ifn ta :  En las iprincipales faríáacias.-Agentes genérales en Espaná: Pérea' 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. f , . < ; ..
Consultas médicas, contestando gratis y pon reserva las que se haceuppr escrito,..deb!ei!r .
dd «firlghr las cartas al señor Director del CoiiBulforio Médico:
i D lrecdén  general p a ra  España: Baírq!íiílQ, 4iy 6.—M adrid. ^ ^  . ■,
seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y b e n e fic io s  acumuladcs-rTSegurp pramario m v i ^̂  
con minas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida doM á^cobrar á toŝ lO, 15ó ^  años 
con feefíc ios acumuladtis.—Sej^ro de vida y dot^, en conjuntoi tsobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos. ..
Seguros de vida de todas tíases xon sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, sé puede ó la vezque constíttiir un capital y garantir el porvenir ̂ de la 
familia, recibir én cada semestre, en d in ^ ;o l importe total de lapólira. si esta rpsulta premiada en los
sorteos que se verifican semestralmenfe'íÉl 15 dé Abril y el 15 de_^tubre. -  . , ,
Sübdmector General para Andalucía; Excrao. Sr.. D. L .S ^ P R U N ;- r -A l^ e d a  P ^ c ip a L ^ ^  
Autorizada la publicación <íe este anundo por la Comisaría de Seguros con fecha 6 de Octubre 1906_  --——   —— —1̂ ^———MMWMMBBBIBMSWV
pajajt de UíoÉerr,
; !S« %Hvaciéai presit»» Begaií?» y. s«ed io  fie
loa vy I©sftim®es saiefiícaBsaeiatos
EOeBi IHyEWStóN y E ia »
MATURAL
, Indistutiblesuperioridad sobre todos los purgantes, por ser/eabsolutamente natural. Cura* 
felón' de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de' la piel, cO» especialidad ^qj,.
A N T O N I O  V I S E D O
I - E l G T H I G t S T  A.
0rajxdes almacenes de material eléctrico
Venta excluslva^e la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con Ja  qúe se obtieiie upa economía verdad, dp 75 OiO en el conaump. Motores de la, acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la Industria y con bomba acoplada para lá eleváclón 
de asHR á los piK»i á precios sumamente económicos.
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gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc,-
JarBotellas en farmacias v droguerías, y dines, 15.
La jligiém ca
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias'Exposiciones «áehtíficas coiiSnedallas de oio
l^ ata , la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á «u pro 
ÍTlY? cp‘0*'> no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante éft sumo g í^ ó , lo que hace que_____ ja y
I la mano como si fuese lá más recomendable brillantina. Dfr!venm en perfu'meriaf y pe­
luqueas.—Depósito Central; Preciados, 6, principal, Madrid.
IMITACIOWSS..Eiijld la marca de fábrica y el precipito que d«srra te cala te ñr»e
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